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El trabajo realizado sobre Materiales didácticos y el desarrollo de la motricidad fina en 
niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña,  tiene como 
problemática principal: ¿De qué manera se relacionan los materiales didácticos con el 
desarrollo de la motricidad fina en los niños de las Instituciones Educativas de Educación 
Inicial - Ñaña? y se formuló el objetivo de: Determinar la relación que existe entre los 
materiales didácticos y el desarrollo de la motricidad fina en los niños de las Instituciones 
Educativas de Educación Inicial - Ñaña. La metodología empleada corresponde a los 
estudios no experimentales descriptivo correlacional. Se contó con la participación de 66 
estudiantes, siendo ellos elegidos bajo un muestreo no probabilística. Para medir las 
variables se utilizó las Listas de cotejo una por cada variable. En los principales resultados 
descriptivos se pudo observar que el 59,1% (39) realizan el uso inadecuado de los materiales 
didácticos y el 63,6% (42) tienen una motricidad fina en inicio. Su principal conclusión fue 
que: Los materiales didácticos se relacionan significativamente en el desarrollo de la 
motricidad fina en niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. (p < 
0,05, Rho de Spearman = 0,704; Correlación positiva alta). 
 







The work carried out on didactic materials and the development of fine motor skills in 
children of the Educational Institutions of Initial Education - Ñaña, has as main problem: 
How are the teaching materials related to the development of fine motor skills in children 
of the Educational Institutions of Initial Education - Ñaña? and the objective was 
formulated: To determine the relationship that exists between the didactic materials and 
the development of fine motor skills in the children of the Educational Institutions of 
Initial Education - Ñaña. The methodology used corresponds to the non-experimental 
descriptive correlational studies. It was attended by 66 students, who were chosen under a 
non-probabilistic sampling. To measure the variables we used the checklists one for each 
variable. In the main descriptive results it was observed that 59.1% (39) make an 
inadequate use of the didactic materials and 63.6% (42) have fine motor skills at the 
beginning. Its main conclusion was: The didactic materials significantly influence the 
development of fine motor skills in children of the Educational Institutions of Initial 
Education - Ñaña. (p <0.05, Spearman's Rho = 0.704, high positive correlation). 
 






La presente tesis titulada Materiales didácticos y el desarrollo de la motricidad fina 
en niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña, se realiza con la 
finalidad revisar la relación que existe entre el uso de los materiales didácticos y su acción 
para mejorar la motricidad fina en los niños de educación inicial. 
El estudio tiene como objetivo principal determinar la relación que existe entre los 
materiales didácticos y el desarrollo de la motricidad fina en los niños de las Instituciones 
Educativas de Educación Inicial – Ñaña. Luego de realizar la aplicación de instrumentos y 
su respectiva recolección de datos y por medio de un análisis estadístico se llegó a la 
conclusión que los materiales didácticos se relacionan significativamente en el desarrollo 
de la motricidad fina en niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. 
(p < 0,05, Rho de Spearman = 0,704; Correlación positiva alta). 
Este trabajo de investigación, tesis, está compuesta por cinco grandes capítulos, los 
cuales se describen a continuación: 
En la primera parte se desarrolla el Planteamiento del problema, donde se nombran 
aspectos importantes como la determinación del problema, la formulación de los 
problemas tanto general, como específicos, dando lugar a los objetivos generales y 
específicos, se culmina este capítulo dando a conocer la importancia y limitaciones de la 
investigación.  
En la segunda parte se tiene el capítulo sobre el Marco teórico. Es en esta parte donde 
se detallan los antecedentes de la investigación que son nacionales e internacionales; 
asimismo, se tiene las bases teóricas con el fundamento teórico y científico de las 





En la tercera parte, se tiene las hipótesis y variables, aquí se redactan los supuestos 
teóricos en hipótesis general y específicas, así como la identificación de las variables, 
descompuestas en su operacionalización reconociendo variables e indicadores. 
En la cuarte parte se redacta la metodología donde se plasma el enfoque de la 
investigación, el tipo de investigación, el diseño, la población y la muestra cerrando con 
las técnicas e instrumento de recolección de datos.  
En la quinta parte se presentan los resultados, se comienza por la validez y 
confiabilidad hallada para los instrumentos, también se realiza la presentación y análisis de 
los resultados de nivel descriptivo y nivel inferencial y la respectiva discusión de 
resultados. 
Por último, se redactan las conclusiones, recomendaciones y referencias 













Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
       Para que un niño tenga un buen desarrollo de la motricidad fina se debe tener en 
cuenta el material didáctico a utilizar por ellos, tanto estructurado como no estructurado; 
según Soubiran Mazo (1980): “La mano es, en el cuerpo, el instrumento inigualable, 
privilegiado, que interviene siempre y cuyas posibilidades deben acrecentarse al máximo.” 
Y más adelante continúan: “Los músculos de la mano tienen, a nivel del cerebro, una 
representación cortical relativamente mucho más importante que los otros músculos del 
cuerpo.” (p. 85) 
      A lo largo de todos estos últimos años en el Perú se ha observado en muchos centros 
educativos en el nivel de inicial que no le dan importancia ni el uso adecuado a los 
materiales didácticos, cuando se sabe que estos son su arma principal; debido a  que los 
estudiantes no pueden comprender temas sin analizarlos y gracias a ellos pueden observar, 
manipular, descubrir y experimentar; se puede llegar al niño muy fácilmente porque 
favorece una utilidad enorme en la motricidad fina. Convirtiéndose esta en un punto de 
vista que se tiene que tener en cuenta en una participación educativa, donde los propósitos 
posibiliten el desarrollo motriz, expresivo y creativo partiendo del movimiento del cuerpo, 




codos, brazos, dedos y muñecas. La actividad del movimiento debe de estar incluida de la 
estimulación mediante diversos juegos, la que mediante este movimiento se da la 
comunicación entre los seres humanos, por lo tanto, se pueden utilizar las estrategias para 
permitir la adquisición de un mejor aprendizaje.  
      Al realizar una observación en las Instituciones Educativas de Educación Inicial del 
centro poblado de Ñaña, Lurigancho-Chosica cuentan con variados materiales didácticos 
para  el desarrollo de la motricidad fina; sin embargo las docentes no hacen el uso 
adecuado de dichos  materiales,  la mayoría de estos están guardados y/o los espacios son 
reducidos, es por ello que no pueden desarrollar sus habilidades intelectuales y artísticas ; 
no adquiriendo una concesión entre pensar, el sentir y el hacer, teniendo como primer paso 
el desarrollo de las habilidades motrices en los niños. Observamos una torpeza fina al 
momento de coger bien el lápiz, colores, el manejó de tijeras, doblado de papel; ya que no 
cuentan con la facilidad para realizar técnicas como el emboliado, rasgado, punzar, 
moteado entre otros. Consideramos que esta investigación dará un aporte en las actividades 
que realicen las maestras de Instituciones Educativas del centro poblado de Ñaña; 
Lurigancho-Chosica motivo de estudio. 
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿De qué manera se relacionan los materiales didácticos con el desarrollo de la 
motricidad fina en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña? 
 
1.2.2 Problemas específicos  
P1  ¿Cuál es la relación que existe entre los materiales didácticos y la motricidad facial en 




P2  ¿Cuál es la relación que existe entre los materiales didácticos y la motricidad gestual 
en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña? 
P3  ¿Cuál es la relación que existe entre los materiales didácticos y la motricidad manual 
en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre los materiales didácticos y el desarrollo de la 
motricidad fina en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. 
  
1.3.2 Objetivos específicos 
O1 Identificar la relación que existe entre los materiales didácticos y la motricidad facial 
en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial – Ñaña. 
O2 Identificar la relación que existe entre los materiales didácticos y la motricidad gestual 
en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial – Ñaña. 
O3 Identificar la relación que existe entre los materiales didácticos y la motricidad manual 
en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
      Los Materiales didácticos son recursos auxiliares que los docentes lo utilizan 
constantemente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para ofrecer a los niños desde 
sus primeros años escolares la oportunidad de observar, descubrir, manipular mediante el 
uso de estos materiales, porque estimula la adquisición de nuevos conocimientos; así 




diferentes fases, elevan las potencialidades físicas y motoras del niño, lo cual es decisivo 
para su desarrollo integral tanto en el desarrollo motor, intelectual y afectivo del niño y 
niña.    
       A ello Schiller (2001, p. 75) afirma:  
Las habilidades motrices finas desarrollan los músculos pequeños de la mano y 
capacitan a los niños para adquirir destrezas para manipular los materiales de su 
ambiente y por ultimo las destrezas para escribir en los primeros años de educación 
inicial. Por eso es muy importante trabajar el uso de los materiales didácticos y su 
influencia con la motricidad fina en los niños de 2 a 5 años siendo esta etapa muy 
importante para ellos. 
Como futuras docentes del nivel inicial buscamos que el presente trabajo de 
investigación sea esencial para todas las docentes de las instituciones educativas Estrellitas 
del Saber y 128 Santa Rosita del centro poblado de Ñaña, Lurigancho- Chosica UGEL 06 
para que puedan coger esta investigación para hacer las correcciones respectivas. 
Asimismo, de acuerdo al autor Carrasco (2009), este estudio tiene importancia, social, 
teórica, metodológica y práctica, tal y como se detalla a continuación: 
 
Importancia social 
Según Carrasco (2009), “Radica en los beneficios y utilidades que reporta para la 
población los resultados de la investigación, en cuanto constituye base esencial y punto de 
partida para realizar proyectos de mejoramento social para la población” (p. 119). 
En tanto, la investigación que se presenta, busca dar relevancia a los aspectos que hoy 
en día vienen siendo descuidados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo es el 
formar una desarrollo de la motricidad fina, mediante el uso de los materiales didácticos, 




nuestra investigación de esta manera trascendente ya que beneficia a nuestra población con 
la información recaudada, acerca nuestras variables y su propia relación.  
 
Importancia teórica 
Según Carrasco (2009), “se sustenta en que los resultados de la investigación podrán 
generalizarse e incorporarse al conocimiento científico y además sirvan para llenar vacíos 
o espacios cognoscitivos existentes”. (p.119) 
En tanto, este estudio recaba información teórico pertinente referente a las variables 
materiales didácticos y el desarrollo de la motricidad fina, que luego de ser analizados, 
resumidos y redactados de acuerdo a las normas APA, servirán como soporte teórico para 
sostener las propuestas vertidas en esta investigación, asimismo, servirá como aporte 
teórico para otras investigaciones. 
 
Importancia práctica 
Según Carrasco (2009), “se refiere a que el trabajo de investigación servirá para 
resolver problemas prácticos, es decir, resolver el problema que es materia de 
investigación” (p.119).  
En ese sentido, la investigación tiene carácter práctico, ya que se reconoce que el uso 
de los materiales didácticos se relaciona con el desarrollo de la motricidad fina, 
demostrada esta relación muy importante, se pueden plantear propuestas para que se 
maximicen y se puedan crear espacios para el uso de materiales didácticos directamente 








Según Carrasco (2009), “Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos 
diseñados y empleados en la investigación tienen validez y confiabilidad y podrán ser 
empleados en otros trabajos” (p.119). 
En la presente investigación los instrumentos diseñados y elaborados sirvieron para 
recoger información de las variables, y de esta manera contrastar la hipótesis de 
investigación planteada. 
 
1.4.2 Alcances   
Los alcances de la investigación son: 
Alcance temático: El alcance de la investigación está relacionado con la motricidad 
fina, materiales didácticos los materiales estructurados, no estructurados y gráficos, 
motricidad facial, gestual y manual. 
Alcance espacial: La investigación se llevó a cabo en las instituciones educativas 
Estrellitas del Saber y 128 Santa Rosita del centro poblado de Ñaña, Lurigancho- Chosica 
UGEL 06. 
Alcance temporal: 5 de marzo de 2018 al 15 de diciembre de 2018 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Considerando las condiciones en que se procedió a investigar, las limitaciones a las 
que nos enfrentamos al realizar esta investigación fueron diversas, entre ellas: 
 
Limitación teórica 
Esta investigación obtuvo fuentes de referencias importantes; sin embargo, una de las 





Limitación temporal (de espacio-territorio) 
El estudio se inició desde abril del 2018 hasta diciembre de 2018. Entre las 
limitaciones que surgieron fueron la búsqueda de la I.E que nos facilite la investigación, 
pero sobre todo que cuente con las características de toda la población. Siendo también 
otra limitación la coordinación de los integrantes de esta investigación, ya sea en la 
recaudación de información y en la aplicación de los instrumentos. Todo esto se dio por la 
distancia de nuestros domicilios, que de alguna manera nos limitaba reunirnos con 
frecuencia. 
 
Limitación de recursos 
La limitación de recursos va dirigida por el lado de los materiales a utilizar con los 
niños y por otro lado en la recaudación de la información que generó costos que fueron 














2.1.1 Antecedentes internacionales 
Mesias y Ortega (2014) realizaron un estudio en la Univesidad de las Fuerzas 
Armadas de  Ecuador, titulada El material didáctico y su incidencia en el desarrollo del 
área cognitiva de los niños y niñas de 2 a 3 años de edad de los Centros Infantiles del 
buen vivir del sector de Conocoto. Propuesta alternativa,  investigación descriptiva 
correlacional, realizada con el objetivo de  conocer la influencia del uso del material 
didáctico en la potenciación del áspecto cognitivo del niño de 2 y 3 años. Sus principales 
conclusiones fueron: Luego de observar a los niños se dedujo que el uso de los materiales 
didácticos no era el adecuado, esto por las respuestas de las maestras, también se  pudo 
apreciar que existe mucha confusión de los niños de 2 y 3 años al momento de identificar 
objetos, lo que se considera incoherente para la edad del niño; por otro lado se observó 
también que los maestros pueden beneficiarse de una amplia gama de materiales 






Franco (2014) realizó un estudio en la Universidad de los Andes, Venezuela, titulada 
El desarrollo de habilidades motrices básicas en educación inicial. El tipo de 
investigación fue exploratorio, realizada con el objetivo de identificar el desarrollo 
psicomotor básico en el nivel inicial. Sus principales conclusiones fueron: La mayoría de 
los estudiantes integrantes de la muestra del estudio, resultaron con un nivel poco 
aceptable en el aspecto motor, lo cual fue ocasionado por la deficiente aplicación de 
estrategias y uso de materiales por parte de sus maestras, de ello se realiza una propuesta 
que puede ser planteada mediante el uso de nuevas técnicas, métodos y estrategias 
orientadas al desarrollo psicomotor del niño. 
 
Mafla (2013) en su tesis sustentada en la Universidad Técnica del Norte, titulada 
Influencia del desarrollo de la motricidad fina en la pre escritura en niños y niñas de 3 a 5 
años en las escuelas “Fermín Inca”, “Guillermo Vinueza” y “Theodore Anderson” de la 
ciudad de Baeza del Cantón Quijos de la provincia de Napo en el periodo escolar 2012 – 
2013 propuesta alternativa,  afirma que el  tipo de investigación fue el descriptivo y se 
realizó con el objetivo de dar una propuesta coherente en base a una guía didáctica que 
permite el desarrollo de la motricidad fina. Sus principales conclusiones fueron: la mayor 
cantidad de niños, no suele utilizar de forma adecuada el material grafoplástico, la maestra 
debe de colaborar con el niño ayudándolo a utilizar correctamente este material para 
favorecer su desarrollo motor fino. Entre otras dificultades el niño no puede diferencias 
entre derecha e izquierda, las maestras plantean escasas estrategias para superar esta 
situación. Por otra parte, se detectó que los niños no logran tampoco realizar trazos cortos 
ni curvos correctamente, lo hacen de manera deficiente. En ese sentido el autor propone 




Bermeo y Escobar (2013), presentó su tesis en la Universidad Estatal de Milagro, 
titulada Incidencia de los recursos didácticos con material de reciclaje para desarrollar la 
inteligencia lógico – matemática en los niños y niñas de educación inicial. Investigación 
descriptiva causal donde sus principales conclusiones indican que: Los pensamientos, 
emociones, imaginación y predisposiciones operan simultáneamente; interactuando con 
otros modos de adquisición y transformación de la información, lo que implica 
necesariamente el uso de recursos llamativos en todos los aspectos de las acciones que 
realiza el cerebro, para que desde su infancia adquieran las bases sólidas que aseguren el 
éxito en el aprendizaje de matemáticas en su etapa escolarizada. Los Docentes manifiestan 
que se guían por un sistema rígido de planificación, la misma que bordea totalmente la 
práctica pero poseen falencias que en este proyecto que les va a permitir utilizar recursos 
didácticos elaborados con material reciclado por lo cual se desaprovecha grandes 
momentos para enseñar con creatividad y motivación  
     
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Lecca y Flores (2017), en el  estudio para su Licenciatura presentada en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, titulada: Materiales 
didácticos estructurados y su uso con relación al proceso de aprendizaje en el área de 
matemática en los niños de 5 años de la I.E. Praderas N° 02, El Agustino, Lima. Presento 
una vestigación correlacional que tuvo como objetivo conocer la relación que existe entre 
las variables mencionadas en una muestra de niños de 5 años. Sus principales conclusiones 
fueron: con un indice de correlación realizado con un nivel de confianza al 95% se 
demostró que los materiales didácticos estructurados están relacionados directamente con 




también con el uso del ábaco  y las regletas los cuales también guardaron una relación 
directa y significativa con el aprendizaje del área de matemática. 
 
Macha y Prado (2015), realizaron un estudi para su Licenciatura en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, titulada: Relación de la psicomotricidad 
y la escritura en los niños de cinco años en la Institución Educativa Particular de 
educación inicial Howard Gardner, ugel 06 – Ate. Presentaron la investigación 
correlacional que tuvo como objetivo hallar la relación entre las dos variables tanto 
psicomotricidad final y escritura. Sus principales conclusiones fueron: con un p-Valor 
menor a 0,05 y un X2 = 12,565 se halló que la pximotricidad fina está relacionada con la 
escritura, hallando también que la motricidad fina es la que mayor relación tiene con la 
variable escritura. Aspectos como los movimientos de los dedos y manos son los que dan 
mejor avance a los movimientos coordinados que el niño tiene al momento de escribir. 
 
Culqui (2014), en su tesis de licenciatura sustentada en la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana, titulada: Influencia de los materiales didácticos en el aprendizaje de los 
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial "María Reiche"-2013. Presentaron 
la vestigación no experimental correlacional, que tuvo cómo objetivo revisar como el materila 
didáctico influye en el aprendizaje de los estudiantes de nivel inicial. Sus principales 
conclusiones fueron:  se halló que la mayoría de los niños utilizan el materíal didáctico de 
manera eficiente para su aprendizaje, también se halló que los medios audiovisuales como el 
televisor son más usados que la radio, sin embargo se halló mucha preferencia entre los 
materiales estructurados como el rompecabezas, los cuentos y los mapas. Entre los materiales 
estructurados menos usados, se encuentran las revistas, el rotafilio las maquetas y el 




lo utiliza sin embargo este es de menor preferencia que el material estructurado, por ejemplo se 
utiliza con bastante frecuencia las semillas, el pizarrón, las fotografías, entre otros. 
 
Salazar, Samaniego y Silvera (2014), en la investigación sustentada en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, titulada La psicomotricidad y el uso del 
material concreto estructurado en los niños de 4 años,  investigación realizada en la I.E.P. 
“Kínder Emmanuel” con niños y niñas de 4 años utilizando el diseño de investigación cuasi-
experimental, concluyeron  lo siguiente: se demostró que el material concreto estructurado 
influye de forma decisiva para el desarrollo progresivo de la psicomotricidad;  por otro lado se 
demostró que el material estructurado no influye en el lenguaje. Sin embargo, se halló una 
correlación débil entre la coordinación y el uso de material concreto, y por último se halló una 
correlación muy débil entre la motricidad y el material estructurado. En conclusión, la 
psicomotricidad tiene una relación débil con el uso del material concreto estructurado. 
 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Materiales didácticos 
2.2.1.1 Acerca del concepto de material didáctico 
Según Hidalgo (2007, p. 35), “los materiales didácticos ocupan un importante lugar en 
el currículo de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, pero no son los 
únicos elementos que intervienen para ser posible el logro de los objetivos, capacidades o 
competencias educacionales”.  
Según MINEDU (2011, p. 23)  
Los materiales apoyan la metodología del docente, los procedimientos de enseñanza 




desequilibrarían y posterior equilibrarían cognitiva, la formulación de hipótesis, la 
elaboración de preguntas, la comparación, el descubrimiento. 
Encontramos una infinidad de términos y conceptos para referirnos a los materiales 
didácticos, teniendo en común como medio para transmitir conocimientos, mejorar el 
aprendizaje, despertar y formar actitudes y habilidades o cuál fin fuere utilizado por los 
docentes hoy en día.  
Según Rojas (2001, p. 19)  
Es el conjunto de medios de los cuales se vale el maestro para enseñanza-aprendizaje 
de los alumnos, para que estos adquieran conocimientos a través del máximo número 
de sentidos. Es una manera práctica y objetiva donde el maestro ve resultados 
satisfactorios en la enseñanza-aprendizaje. 
Para el MINEDU (2011, p. 78)  
Estimula el interés de las niñas y niños, enriquece la experiencia sensorial, el espíritu 
inquisitivo, la imaginación, así como la capacidad de abstracción y comunicación. 
Motiva la necesidad de explorar, experimentar, descubrir propiedades, relacionar, 
responder preguntas, hallar soluciones.  
Son aquellos materiales que, a través de una adecuada aplicación o uso dirigido por un 
maestro, que asume un papel de guía, repercute significativamente en los estudiantes, que 
poco a poco asumen nuevas actitudes, no solo académicas, sino de manera integral.  
Por último, Almeyda (2013, p. 17) 
Son todos los medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza y la 
construcción de los aprendizajes, porque estimulan la función de los sentidos y activan 
las experiencias las experiencias y aprendizajes previos para acceder más fácilmente a 





Por lo tanto, llamamos a los materiales didácticos, recursos que permiten una 
transición eficaz del aprendizaje, ejercitando sus sentidos y utilizando el raciocinio 
permitiendo que los receptores adquieran actitudes nuevas y posturas críticas frente a la 
realidad. 
 
2.2.1.2 Objetivo del material didáctico 
Según Rojas (2001, p. 20), los objetivos del material didáctico en educación inicial 
son los siguientes: 
Ayuda al maestro a presentar y deducir conceptos de un tema determinado. 
Desarrollar la capacidad de observación a través de sus sentidos, así como la 
capacidad creadora de los educandos. 
Despierta y mantiene el interés de los educandos. 
Validar el conocimiento del aprendizaje por su significación y funcionalidad 
Logra la proyección de los efectos de la enseñanza en las aplicaciones posteriores del 
educando. 
Posibilita la capacidad creadora de los alumnos. 
Fomenta la adquisición de conceptos necesarios para la comprensión de temas. 
Promueve la participación activa de los alumnos en la construcción de sus propios 
aprendizajes. 
Por lo tanto, el docente deberá tener presente que toda acción educativa, desarrollada 
con los alumnos, tiene efectos productivos si esta es complementada con el uso de material 
didáctico, pues este favorece la adquisición de conductas orientadas al desarrollo integral 






2.2.1.3 Valor pedagógico de los materiales didácticos 
De acuerdo con Almeyda (2013, p. 8) los materiales didácticos son importantes 
porque:  
Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje. Aproximan al alumno a la 
realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los hechos 
o fenómenos estudiados. 
Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje. 
Motivan el aprendizaje. 
Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del alumno. 
Economizan tiempo, tanto en las explicaciones, como en la percepción, compresión y 
elaboración de conceptos. 
Estimulan las actividades de los alumnos, su participación activa. 
Enriquecen el vocabulario. 
Despiertan el interés de los estudiantes. 
Activan los proceso cognitivos, afectivos y sociales. 
Genera un conjunto de procesos afectivos y sociales, pues favorece el trabajo en 
equipo, la cooperación, la responsabilidad compartida, etc. 
Permiten que los estudiantes logren sus aprendizajes con más eficacia y con menor 
esfuerzo. 
Es importante porque cuantas más experiencias tengan los niños con objetos físicos y 
gráficos de su medio ambiente es más probable desarrollar aprendizajes diversos y 
pertinentes. 
El valor pedagógico de los materiales didácticos radica en que aún fueren o no fueren 




aprendizaje. Un educador usa éstos en el proceso mismo, pues tiene mejores resultados con 
una constante aplicación.  
   
2.2.1.4 Funciones de los materiales didácticos 
Según Rojas (2001, p. 20,21), las funciones de los materiales educativos son las 
siguientes: 
Motivar el aprendizaje: cumplen esta función cuando despiertan el interés y 
mantienen la atención, esto se produce cuando el material es atractivo, 
comprensible y guarda relación con las experiencias previas de los alumnos, con 
su contexto sociocultural y con sus expectativas. 
Favorecer el logro de competencias: por medio del adecuado empleo de los 
materiales didácticos, las niñas y los niños, basándose en la observación, 
manipulación y experimentación entre otras actividades, ejercitan capacidades que 
les permiten desarrollar competencias, correspondientes a las áreas del programa 
curricular. 
Presentar nueva información: orientar los procesos de análisis, síntesis, 
interpretación y reflexión. 
Coadyuvan a la construcción de conocimientos: a través de actividades de 
aprendizajes significado en las cuales haga uso de los materiales didácticos 
pertinentes. 
Propiciar la aplicación de lo aprendido: por medio de ejercicio, preguntas, 
problemas, guías de trabajo entre otros procedimientos. 
Facilitar que los alumnos realicen la comprobación de los resultados del 




autoevaluación. También es necesario contar con procedimientos que permitan la 
coevaluación y la heteroevaluación. 
En este sentido la función principal de los materiales didácticos está en la 
comprobación de los resultados obtenidos o aprendidos, con un procedimiento claro 
que hace posible realizar una correcta evaluación y finalmente con una aplicación 
continua formar actitudes en los educandos. 
Por otro lado, de acuerdo con las características específicas de los materiales 
didácticos las funciones son las siguientes: 
Formativa  
Yucra, (2010) afirma que “Están orientadas a contribuir al desarrollo integral del niño 
y niña como ser individual y como ser social. Cada disciplina científica tiene una 
metodología propia que requiere de un tratamiento y desarrollo especifico. (…)”. (p. 72). 
Podemos afirmar que Los materiales didácticos forma las actitudes, actitudes como la 
indagación, pensamiento crítico que hará de los niños en un futuro seres que pueden 
sobresalir individualmente en la sociedad.  
 
Informativa 
Según el Ministerio de Educación (1995),  
Están dirigidas a lograr un tratamiento adecuado de la información, teniendo en cuenta 
que el material debe: proporcionar información actualizada, veraz y seleccionada, de 
acuerdo a los objetivos que se desea alcanzar; utilizar un lenguaje sencillo, claro y 
familiar para hacer accesible la información. (p. 55). 
En otras palabras, aplicando materiales didácticos estaremos a la vez llevando 




por ello que los materiales deben ser creativos, seleccionados críticamente para una mejor 
respuesta.   
 
De motivación  
Para Yucra (2010), la motivación: 
Tiene la función de estimular el aprendizaje mediante una motivación adecuada y 
permanente, despertando el interés de los niños y niñas para luego identificarlos y 
analizarlos; permite el trabajo en grupo; evitando la monotonía y repetición; logrando 
una presentación cuidadosa en su aspecto estético y variedad visual para hacer el 
material un objeto ágil, ameno y llamativo. (p. 73) 
Entendemos por función motivadora a la aplicación de materiales didácticos que, al 
presentarse de manera creativa, llamativa, generan un interés, un desconcierto, cierta 
inquietud en los estudiantes que los mueve a conectarse con la clase, pues son atractivos a 
nuestros sentidos.     
 
De refuerzo 
Según el Ministerios de Educación (1995): 
Tienden a garantizar el aprendizaje de los contenidos desarrollados de una 
determinada línea. Para lo cual el material debe servir a la comprensión y asimilación 
de los conceptos y mensajes fundamentales, fomentando la experimentación de tal 
modo que los educandos verifiquen, comparen y apliquen la información. Por estas 
razones diremos que es un medio por el cual nos valemos para despertar el interés de 
los niños y niñas e ir introduciendo los conocimientos en forma gradual y sistemática, 
creando un ambiente de experiencias significativas, que le van a servir para la 




La correcta aplicación de materiales didácticos sirve de apoyo al docente al querer 
incorporar nuevos conocimientos, dejando de lado el mero oír para entender o reflexionar 
para inclinarnos por los resultados, hechos, comprobaciones, que nos arroja la experiencia 
directa con los materiales.  
 
De evaluación  
Según el Ministerios de Educación (1995): 
En la medida que se permita que los docentes verifiquen el logro de las competencias, 
el material tendrá que fomentar la evaluación integral y permanente de los educandos 
en forma grupal o individual, proporcionando nuevas actividades donde el material 
cumple un papel evaluador. (p. 46) 
En otras palabras, la función evaluadora que tiene el material al aplicarlo son las 
muestras de cambio de actitud, de pensamiento, de crítica, de la calidad de fundamento que 
hay en las opiniones de los estudiantes, mencionando que esta evaluación es de manera 
gradual.  
 
2.2.1.5 Principios pedagógicos de los materiales didácticos 
Para Santibáñez (2006), los principios pedagógicos en los que se fundamenta un 
material didáctico son: 
Simplicidad: evitar elementos que distraigan su asimilación, que hagan “ruido” en la 
transmisión del mensaje. 
Didáctica: el enfoque del mensaje ha de estar claramente enfocado al aprendizaje. 
Legibilidad: el objetivo principal del material didáctico es transmitir información de 
distinto tipo (conceptual, procedimental o actitudinal) para que se produzca 




Motivantes para el alumnado: un diseño y una estructura adecuados captarán la 
atención del alumnado y estimularán su proceso de aprendizaje 
Independencia: desde un punto de vista semántico, no será necesario recurrir a otros 
recursos que los completen. 
Por lo tanto, los principios pedagógicos que tienen los materiales didácticos se 
encuentra en los resultados, un maestro mayormente procura que su enseñanza sea 
entendida, pero a un corto plazo y utilizando un material que esté al alcance o fácil de 
conseguir, sin embargo, con un correcto material logra no solo la transferencia de 
conocimientos, sino; el despertar de actitudes y habilidades.   
 
2.2.1.6 Clasificación de los materiales didácticos 
Por su naturaleza 
Walabonso, citado por Rojas (2001), menciona que los materiales didácticos según su  
naturaleza pueden ser:  
Estructurados: los materiales estructurados fueron construidos con objetivos específicos 
para la enseñanza de las Matemáticas, como por ejemplo, geoplanos, sólidos geométricos, 
reglas, compases, bloques lógicos, ábacos, entre otros. 
No Estructurados: En cambio, los materiales manipulables no estructurados son objetos 
diversos día a día, como, por ejemplo, pajitas, embalajes, mosaicos, papeles de envoltura, 
frijoles, entre otros.  
Hay materiales: 
Objetivos, tales como plantas, minerales, etc. 
Representativos, es decir, la copia de los objetos: fotografías, grabaciones, dibujo, etc. 
Simbólicos, como gráficos, diagramas, la palabra, los números, etc., 




Por su carácter 
Walabonso, citado por Rojas (2001), menciona que los materiales didácticos según 
carácter pueden ser:  
Fungibles: estos materiales didácticos suelen deteriorarse por su uso o simplemente se 
consumen, y se dividen en: 
Fungibles de uso común: materiales que se utilizan como el lápiz, los pulmones, el 
cuaderno entre otros. 
Fungibles de uso esporádico: cuando se utilizan los pinceles, las temperas, la cerámica, la 
plastilina entre otros. 
No Fungibles: como su nombre lo indica no se gastan, son todos los materiales didácticos 
propiamente dichos; tales como los libros, mapas, láminas, etc. 
 
Por su empleo 
Walabonso, citado por Rojas (2001), menciona que los materiales didácticos según 
naturaleza pueden ser:  
Materiales visuales: sirven para la observación por medio de la vista: láminas, 
graficas, dibujos, esquemas, etc. Materiales auditivos: grabadoras, discos, cinta 
magnetofónica, radio, etc. Materiales manipulables: se utilizan con la mano: arcilla, 
yeso, plastilina, etc. Materiales audiovisuales: combinan la vista y el oído: 
cinematógrafo, televisión, etc.  Materiales complejos: combinan el uso de varios 
sentidos (p. 48) 
 
2.2.1.7 Tipos de materiales didácticos 
Materiales auditivos 





Lleva al salón de clases información, sonido musical, voces, etc. para facilitar el 
aprendizaje. 
Proporciona un canal alternativo de instrucción para el alumno que tienen bajo nivel 
de actividad en la lectura. 
Por su facilidad de registro brinda al estudiante la oportunidad de que construya su 
respuesta de manera observable y que controle su propio ritmo de instrucción, ya que 
la grabación se puede detener, adelantar, retroceder o repetir el número de veces que 
sea necesario. 
Puede realizarse en la enseñanza de cualquier contenido, pero es particularmente útil 
para el análisis y aprendizaje de información verbal: musical, idiomas, arte dramático, 
oratoria, gramatical, entrevistas, etc. 
Es aplicable tanto para el estudio en grupo como para el estudio independiente, siendo 
este último de especial utilidad. 
Dado su bajo costo y la facilidad de su manejo, es accesible a cualquier persona. 
Con el empleo de cintas y casetes la duplicación de la información es fácil y 
económica. 
 
Materiales de imagen fija 
Cuerpos opacos: cualquier objeto o mensaje impreso susceptible de proyectarse. 
Equipo necesario: proyectos de cuerpos opacos y pantalla 
Ventajas: 
Proyectar materiales sin una preparación especial 
Muestra ejemplos de trabajos de estudiantes. 




Agranda dibujos, figuras, láminas para otros usos 
Proyecta en siluetas (monedas, conchas, herramientas, telas, plantas, etc.). 
No es necesario elaborar los materiales que se proyectan. 
Cualquier libro fotografía puede proyectarse instantáneamente y a todo color, sin 
preparación especial. 
Es útil cuando se tiene sólo una copia de material. 
No es necesario arrancar la página de un libro. 
Entre grupos la proyección de cuerpos opacos puede enseñar muchos detalles. 
El equipo se puede instalar y operar fácilmente. 
Todos ven lo mismo al mismo tiempo. 
 
Materiales gráficos 
Acetato: material transparente que permite proyectarse mediante un equipo especial. 
Equipo necesario: proyectos de acetatos 
Ventajas: 
Aumentan la retención del conocimiento 
Incrementan el interés 
Presentan gráficas, diagramas e información en forma esquemática. 
Sustituyen o complementar el pizarrón o portafolio. 
Versatilidad 
El proyector puede usarlo cualquier maestro, para cualquier edad, en cualquier 
audiencia y auditorio, y para enseñar cualquier materia:  
Sencillez 
No es necesario un operador especial 









Libro: material didáctico esencial para el niño, propicia la lectura e incentiva a las 
interrogantes y respuestas personales. 
Ventajas 
Su perdurabilidad permite al lector revisar o repetir unidades de estudio tantas veces 
como sea necesario, y subrayar los puntos o áreas que más le interesen. 
Permiten a cada persona adecuar su ritmo de lectura a sus habilidades e intereses. 
Facilitar la toma de notas, lo que propicia la capacidad de síntesis. 
Enriquece el vocabulario. 
Su uso no exigen de equipo, por tanto, se puede utilizar en cualquier lugar. 
Permite abordar con profundidad determinados temas de estudio. 
Permite confrontar opiniones diversas en torno a un mismo tema. 
Es un complemento ideal para la labor del maestro y del estudiante 
 
Materiales mixtos 
Son aquellos materiales en los cuales se registran movimientos, puede ser películas, 
videos de internet entre otros, se necesita una pantalla o una multimedia.,  
Equipo proyector de películas y pantalla. 
Ventajas: 
Acercan la realidad al salón de clases. 




Proporcionan muchos ejemplos específicos. 
Crea un estado de ánimo y en patria con los personajes que representan. 
Pueden demostrar métodos o habilidades. 
Pueden reforzar o extender otro tipo de aprendizajes previos. 
Ahorran tiempo al presentar una visión codificada de la realidad. 
Pueden mostrar el pasado lejano y el presente, dentro del salón de clases. 
El tamaño actual de los objetos puede reducirse o adelantarse para su mejor estudio. 
Relacionan lo proyectado con la experiencia de cada quien. 
Atraen y mantienen la atención. 
Ofrecen una experiencia estética y satisfactoria. 
 
Materiales tridimensionales 
Objetos tridimensionales. Son objetos que se presentan a una escala diferente, puede 
ser a una escala de mayor tamaño o incluso menor, por ejemplo, autos, o casas. 
Ventajas: 
Aumentan el interés y el significado de exposiciones y exhibiciones 
generan interés y estimular el pensamiento en las demostraciones. 
Clarifican las partes y acciones de los objetos que se mueven. 
Muestran la relación de las partes comentado. 
Un modelo tridimensional muestra clara y rápidamente cómo algo funciona y por qué. 
Permiten una observación, investigación y análisis cercanos. 
Proporciona un contacto directo con los objetos reales. 
Son útiles para grupos de todas las edades. 




Tanto el maestro como el alumno pueden cursar modelos con una gran variedad de 
materiales. 
Algunos modelos pueden comprarse ya hechos. 
 
Materiales electrónicos 
Uno de los materiales electrónicos por excelencia es la computadora, propicia la 
investigación por medio del internet, también alienta la creatividad y la diversión, se 
pueden hallar desde mensajes, hasta gráficos, este material es muy importante. 
Ventajas del uso de la computadora en la educación: 
Incrementa o mantienen la atención durante más tiempo. 
Reduce el tiempo necesario para aprender una tarea. 
Permite al alumno interactuar activamente con el material, responder, practicar y 
probar cada paso del tema que deben dominar. 
Permite al estudiante conocer en forma inmediata si sus respuestas fueron o no 
acertadas, así como las causas de sus errores. 
 
Materiales auxiliares:  
Materiales impresos: son todos aquellos materiales didácticos producidos a base de la 
imprenta, el mimeógrafo, máquina de escribir, el hectógrafo, etc. Entre estos 
materiales tenemos: el libro, las revistas, los periódicos, folletos, hojas de lectura, 
noticiero escolar, etc. 
Materiales grabados: hay materiales resultantes de grabaciones de la voz o de las 
imágenes, que faciliten la audición, la visión o ambas a la vez. Entre los principales 
tenemos: discos, cintas magnetofónicas, vista fijas, fotografías, cinematógrafos, radio 




Materiales manipulativos: entre estos materiales, hay algunos que ya están hechos 
para uso en la escuela, tales como: ábacos, calendarios, termómetro, reloj, etc. En 
cambio otros son simples materiales que dan lugar al trabajo creativo de los alumnos, 
como, arcilla, yeso, plastilina, papel, cartulina, etc., para la realización de modelados, 
recortados, plegados, rasgados, etc. 
Materiales ilustrativos: están constituidos por aquellos que facilitan la comprensión 
del tema o materia de la lección o trabajo este los principales tenemos: gráficos 
(estadísticos, diagramas, perfiles, barras, etc.) dibujos, laminas, carteles (ilustraciones, 
con leyendas o sin ellas). además, existen materiales que hacen posibles dichas 
ilustraciones, como la pizarra o el franeológrafo.  
Materiales recreativos: son los que principalmente sirven para la diversión de los 
alumnos, al mismo tiempo que inciden en algo a su aprendizaje, como: juguetes, 
dibujos, rompecabezas, juguetes educativos, recortados, etc. 
 
2.2.1.8 Pasos para la elaboración de materiales didácticos 
Por su parte, Jolly y Bolitho (2011) afirma que el proceso de elaboración de material 
didáctico es el siguiente: 
1.  Identificarán (por el profesor o los alumnos, de una necesidad o un proceso 
problema a resolver mediante la creación de materiales). 
2.  Explorarán (del área de necesidad / problema en términos de que lengua, que 
significados, qué competencias, etc.) 
3.  Realizarán contextual (de la propuesta de nuevos materiales a través de la búsqueda 
de ideas pertinentes, contextos o textos con los que trabajar). 
Muchos de los materiales ofrecen experiencias culturales sobre contextos 




como un factor de motivado. Por otra parte, esta oferta de las experiencias 
culturales fuera del contexto de los alumnos puede tener un efecto negativo, 
presentándose como ametralladora, inútil, extraña e incluso exótica. 
4. Realización pedagógica (a través de la búsqueda de ejercicios y actividades 
apropiadas, además de la manera en que las instrucciones apropiadas de uso se 
escriben. 
En este campo específico, los autores ponen énfasis en la necesidad de formulado 
de instruyes claros haciendo uso de metalenguaje adecuado. El análisis de las 
opiniones de los docentes timorenses nos mostró que es uno de los aspectos 
determinantes para el éxito de un material didáctico. 
5.  Producción física (de los materiales, involucrando consideraciones sobre el layout, 
el el aspecto visual, la letra, el tamaño, etc.) 
La presentación de los materiales didácticos es uno de los aspectos que deben 
tenerse en cuenta todos aquellos que están involucrados en el proceso de creación. 
Este aspecto es un factor de motivación y contribuye ampliamente a la eficacia del 
aprendizaje. 
6.  Utilizado de los materiales por los alumnos. 
7.  Reformularización de los materiales, basada en la evaluación de los alumnos.   
Por lo tanto, de una forma muy directa y sintetizando el proceso de creación de 
materiales didácticos, que se utilizan en el aula para tratar de satisfacer las necesidades del 
estudiante debe ser un proceso dinámico, no lineal, existiendo posibilidad, en cada una de 







2.2.2 Desarrollo de la motricidad fina 
2.2.2.1 Concepto de motricidad fina 
Mesonero (1994, p. 16) afirma que:  
La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño, que necesitan de 
una precisión y un elevado nivel de coordinación, es decir, una actividad armónica de 
partes que cooperan en una función especialmente la cooperación de grupos 
musculares bajo la dirección cerebral. 
Para Berger (2007, p. 235) la motricidad fina involucra movimientos pequeños del 
cuerpo, específicamente las manos y los dedos, es mas complejo que la motricidad gruesa. 
La motricidad fina se centra en las dos manos, y a los dos hemisferios del cerebro. 
Romero P. (1995, p. 18) considera:  
Es un aspecto de la psicomotricidad que se va desarrollando progresivamente hasta 
permitir el dominio de destrezas tales como dibujar, pintar, recortar, escribir, y de 
manera general, utilizar nuestras manos en tareas que involucran función corticales 
superiores. Dicho de otro modo, la coordinación motora fina es la habilidad a través 
de la cual vamos logrando paulatino control de los movimientos de los segmentos fino 
de la mano. Se constituye, junto a otras habilidades, en el pre-requisito para el logro 
de los aprendizajes, especialmente de la escritura. Es por ello que está considerado 
como una habilidad básica para el aprendizaje, o área instrumental. Al igual que otras 
habilidades básicas para el aprendizaje, depende para su progreso, factores 
maduraciones como de aprendizaje o estimulación; por ello, para que el niño logre 
desarrollar destrezas de motricidad fina, no solo se espera que surjan espontáneamente 





El desarrollo psicomotriz fino normal va acompañado de procesos del crecimiento, la 
madurez y la adquisición de la competencia y reorganizado psicológico. Estos procesos 
permiten al niño adquirir nuevas habilidades en el dominio motor grosero y fino, cognitivo 
y emocional. 
El desarrollo fino puede promover el impacto en el desarrollo social, emocional y 
cognitivo. Por lo tanto, no debemos sorprendernos o confusos cuando los niños desarrollan 
habilidades motrices en razones diferentes con modelos y movimiento  
 
2.2.2.2 Importancia de motricidad fina. 
Estudios realizados desde diferentes ámbitos de conocimiento, en los cuales se han 
fundado teóricamente los principios educativos para la etapa de educación inicial desde 
una perspectiva integral, justifican la importancia del cuerpo, el movimiento acción, la 
experimental y la actividad lúdica como elementos básicos para la construcción de 
aprendizajes de los niños de estas edades. 
La psicomotricidad, entendida como una manera de hacer, de estar y, por tanto, de 
aprender de los niños de 0 a 5 años, se sitúa en el centro de la práctica educativa e 
impregna toda la actividad escolar. La sesión de psicomotricidad realizada de manera 
sistemática, continuada y estable facilita un espacio y un tiempo específicos para la 
vivencia del placer psicomotor. Es un contexto educativo privilegiado, es un campo de 
ensayo y de experimentación que en un marco de relación con los demás, incide de manera 
significativa en el desarrollo integral del niño. 
Ahora bien, dentro de la psicomotricidad se encuentra la motricidad fina que implica 
una maduración mucho mayor, un nivel neurológico que va a depender de muchos 
elementos como el aprendizaje, estimulación, madurez y capacidad personal de cada niño 




En tanto, la motricidad fina requiere de movimientos controlados y deliberados que a 
su vez necesitan un desarrollo muscular, una madurez, y un efectivo desarrollo del sistema 
nervioso central, para poder mover de manera coordinada manos y brazos. 
  
2.2.2.3 Habilidades que desarrollan la coordinación motora fina 
Según Gómez (2004, p. 153) “La relativa capacidad del sujeto para resolver las 
situaciones en forma eficiente y eficaz a través de sus acciones motrices, es lo que 
actualmente se entiende por habilidad motora”. 
Según Romero (1995, p. 21) “en educación inicial se irán interiorizando y 
sistematizando producto de la maduración y del aprendizaje; las conductas motrices y 
serán el indicador de que el niño estará en mayores posibilidades de hacer tareas 
grafomotrices”.  
 
2.2.2.4 Clasificación de la Motricidad Fina 
Según Comellas y Perpinyá (2015, p. 56):  
La motricidad fina comprende todas las actividades que requieren precisión y un 
elevado nivel de coordinación. Por lo tanto, son los movimientos de poca amplitud 
realizados por una o varias partes del cuerpo y que corresponden a unas exigencias de 
exactitud en su ejecución. 
Para poder realizar una clasificación adecuada de la motricidad fina en primer lugar es 
necesario comprender que la motricidad fina, sigue un proceso de ejecución, así como 
reconocer los movimientos a realizar, el uso de instrumento y la verificación del resultado, 















Figura 1. Procesos de la motricidad    
Fuente: Comellas, J y Perpinyá, A. (2015, p. 56, 80)  
 
Como se puede apreciar es el proceso de la motricidad que va a determinar las 
habilidades motrices fines, y cada una de la clasificación de estas debe comprender cada 
una de estas etapas para que sean parte del aprendizaje motriz. 
Siguiendo el aporte de Comellas y Perpinyá (2015, p. 80):  
El proceso que se debe seguir para el aprendizaje de unas habilidades motrices finas 
implica una mayor cognición que en el aprendizaje de las conductas motrices amplias, 
puesto que cada una de ellas implica un proceso más complejo y, al mismo tiempo, los 
resultados obtenidos constituyen un factor de evaluación por el propio niño, lo que 
repercute en su motivación. Por otra parte, en las conductas motrices amplias el grado 
de perfección puede no ser tan evidente y la falta de precisión no pone en entredicho 






















En este sentido la motricidad fina se puede clasificar, en motricidad fácil, gestual y 












Figura 2. Clasificación de la motricidad fina 
Fuente: Comellas, J y Perpinyá, A. (2015, pp. 56-80). 
 
Motricidad facial 
Según Roldán (2014, p. 29): 
Debido a su especificidad, rara vez este aspecto se incluyen en las programaciones, 
puesto que no parece el punto de partida para conseguir otras adquisiciones. 
Indudablemente, dominar los músculos de la cara y que estos respondan a nuestra 
voluntad permite acentuar unos movimientos para exteriorizar sentimientos, 
emociones y actitudes con respecto al mundo que nos rodea, por lo que favorece la 















Esta coordinación es muy importante, pues está presente en el ser humano antes de 
que el lenguaje esté establecido, siendo por medio de ella que ocurren las primeras 
comunicaciones, por medio de gestos y miradas. Los movimientos de la succión, la masti 




Según Roldán (2014, p. 30): 
Es la más amplia y su ejecución puede implicar más actividades con menor precisión. 
En primer lugar, consideraremos la importancia de los gestos amplios que aparecen 
espontáneamente como requerimiento de ayuda, expresión de sentimientos y 
complemento comunicativo. Normalmente, no realiza un análisis de estos gestos, de 
su importancia y de su posible incidencia para favorecer una mayor eficacia. 
Por lo tanto, la mayoría de las tareas que realiza el niño frente al dominio global de la 
mano necesita también un dominio de los dedos. En educación inicial se trabaja la 
precisión intentando utilizar solamente los dedos de la mano elevando la complejidad hasta 
los 5 años, donde el niño podrá utilizar sus manos y dedos con mayor precisión. 
 
Motricidad manual 
Roldán (2014, p. 31): 
Cuando se habla de la motricidad manual se hace referencia a las actividades que se 
llevan a cabo mediante el movimiento de una mano, la derecha o ala izquierda, sin que 





Esta se refiere a la capacidad de coordinar la visión al movimiento, por ejemplo, 
aquella debe ser capaz de acompañar los movimientos de las manos hacia un determinado 
objeto, al mismo tiempo, surgiendo alrededor de los tres años de edad. Si existe un error en 
la coordinación, el niño podrá presentar dificultades en la escuela. Esta coordinación 
también puede ser llamada de oculomanual, es esencial para la adquisición de la escritura, 
instrumento fundamental en la adquisición de otros nuevos conocimientos escolares, 
siendo así, el no desarrollo de esta función psicomotora básica puede traer dificultades 
para el niño a nivel de lectura y escritura, influenciando directamente en su desempeño 
escolar. 
 
2.2.2.5 Actividades para desarrollar la psicomotricidad fina 
Observación de las manos 
Esta debe de ser la primera actividad que se debe de realizar en las etapas escolares 
iniciales del niño, entendiendo sus contenidos progresivamente. 
Tabla 1 
Motricidad manual a partir de los 4 años 
A PARTIR DE LOS 4 AÑOS 
 Observar las manos detenidamente, la derecha y la izquierda, el dorso y la palma 
 Observar las prominencias, rayas y marcas que los gestos han dejado 
 Observar las uñas, sin contornos y lunas 
 Poner las manos en forma de cuento, hacer notar la posibilidad de mantener un 
objeto, incluso un poco de agua. 
 Buscar pequeños objetos de la misma forma como por ejemplo, utensilios de batería 
de cocina de juguete, y compararlos con el tamaño de la mano. 
 ner la palma de la mano encima de la mesa y hacerla encoger hasta obtener la forma 
de un  
 Poner la palma de la mano encima de la mesa y hacerla encoger hasta obtener la 
forma de un tejado (una pequeña casita). 
 Reseguir en contorno de las manos en una hoja de papel, las dos manos en la misma 
hoja.  
 Encarar las dos manos 
 Encara las manos con las de otro niño 




Percepción de sensaciones  
Actividad progresiva que se realizada desde los 3 primeros meses de vida del bebe, la 
sensibilidad extereoceptiva (o sensibilidad aportada por los sentidos) En esta etapa se 
valora la sensibilidad interoceptiva, porque responde a las necesidades del cuerpo: hambre, 
sueño, dolor, etc., a través del sistema neurovegetativo.  Hacia los 5 meses de vida estas 
sensaciones, junto con la sensibilidad propioceptiva, especifica de las musculaturas 
estriadas. 
Mas adelante a los 6-7 meses, aumenta la sensibilidad extereoceptiva que 
proporcionan las manos (sensibilidad táctil) es especialmente importante. Durante su 
primera infancia, el niño, va descubriendo en sus manos una serie de sensaciones, que es 
conveniente ayudar a descubrir y a tomar conciencia de ellas. 
 
Actividades para favorecer la percepción sensaciones con las manos. 
 
Tabla 2 
Motricidad manual a partir de los 3 – 4 años 
A PARTIR DE LOS 3-4 AÑOS 
Sensación de blando: Tocar una goma de borrar, una esponja, un trozo de plastilina, un trozo de 
algodón. 
Sensación de áspero: Tocar un trozo de madera sin pulir. 
Sensación de fino: Tocar papel satinado, un trozo de madera pulida, un trozo de tejido de seda.  
Sensación de duro: Tocar una piedra, una pared, el suelo. 
Sensación pegajoso: Tocar miel, pegamento. 
Sensación de caliente: Tocar líquidos calientes, ropa caliente. 
Sensación de tibio: Tocar líquidos tibios. 




Posibilidades de movimientos de las manos. 
A la edad de los 3- 4 años el infante comienza a controlar y tomar conciencia del 
movimiento de sus manos. En tanto, en educación inicial el niño debe de hacer ejercicios 
con los dedos con mayor frecuencia para mejorar su flexibilidad y agilidad. 
 
Tabla 3 
Motricidad manual a partir de los 3 – 4 años 
A PARTIR DE LOS 3 – 4 AÑOS 
Poner los codos encima de la mesa y abrir y cerrar las manos al mismo tiempo. 
Poner los codos encima de la mesa y abrir y cerrar las manos de forma alternativa. 
Apoyar las manos abiertas encima de la mesa y levantar los dedos de uno en uno, manteniéndolos 
en esta posición unos segundos. 
Apoyar las manos encima de la mesa y tocar con el dedo pulgar la yema de los demás, haciendo 
oposición. 
Poner los codos encima de la mesa y entrelazar los dedos. 
Roscar y desenroscar tornillos, una tapa con rosca, etc. 
Hundir los dedos uno a uno en trozo de plastilina blanda. 
 
Fuente: Comellas, J y Perpinyá, A. (2015, p. 56) 
 
Títeres 
En este caso se puede poner un títere en cada dedo o en más de uno y establecer una 
relación entre dos personajes. Los títeres que implican más de un dedo para mover las 
manos y cabeza requieren mayor coordinación, por lo que se usaran a partir de los 3 años, 







Ayuda que el niño pueda mover con los dedos hilos, de una manera planificada 
respetando distancia, longitud y comprendiendo la importancia de cada hilo para el 
movimiento del muñeco. 
 
Modelar  
Actividad de gran importancia que permite fortalecer la zona muscular de los dedos a 
la vez que educa el tacto y permite la libre expresión.  
 
Bolas con papel 
Realizar un bolillado, con un papel determinado como el papel sedita es una actividad 
motriz por excelencia para los dedos, implica endurecer los músculos de los dedos, de una 
manera motivada, sin embargo, su alcance es limitado.        
 
Abrochar (botones, cremalleras) 
En esta tarea se hallan implicadas las dos manos de forma coordinada: una que dirige 
el botón y otra que es capaz de abrir el ojal y coger el botón que ha pasado por el agujero 
para colocarlo de manera que no se desabroche. Evidentemente, desabrochar es mas fácil. 
En cuanto a las cremalleras, lo difícil es poner las dos partes encajadas para posteriormente 
subir el carro. Por lo tanto, no implica tanta dificultad. 
En ambas actividades la medida de dos botones o de la cremallera es un elemento 
determinante de su posible ejecución. 
Esta actividad puede empezar a enseñarse si a partir de los 2-3 años, y a los 4 años debería 





A partir de los 5-6 años debe ser resuelta sin problemas. 
 
Hacer lazos 
Esta actividad implica un alto grato de coordinación de las manos, a la vez que la 
compresión del proceso que se debe seguir para ejecutarla correctamente. 
Entre las muchas formas de hacerla, se debe escoger el modo más fácil; posteriormente el 
niño encontrará su propia forma. 
Esta actividad debería iniciarse a los 3-4 años, haciendo solo el primer paso (juntar las dos 
partes de la cinta o cordón), para paulatinamente explicar los pasos siguientes, realizarlos 
con la ayuda de los adultos y aprender a dejar el lazo de manera que no se deshaga. El 
aprendizaje es lento y difícil, por lo que habitualmente no se da por concluido hasta los 6-7 
años, edad en la que seria imprescindible que se consolidara no solo como factor 
potenciador de la autonomía sino como la base motriz. 
 
Atornillar/destornillar 
Esta actividad no plantea mucha dificultad si la medida de los instrumentos es 
adecuada a la mano del niño y este puede practicarla. En los juegos de construcción hay 
materiales adecuados para cada edad. Es importante que los adultos no resuelvan las 
necesidades en el momento de hacer la construcción, que ayuden a hacer el aprendizaje y 
que posibiliten se practica para su consolidación. 
 
Hacer paquetes/envolver paquetes 
Esta es, sin duda, una tarea más específica y menos habitual, si bien se pueden dar 
muchas situaciones, si se programan, para generar la necesidad y favorecer la motivación 




manos para evitar que el papel caiga para favorecer la compresión de los pasos y 
movimientos para efectuarla. Normalmente genera un alto grado de satisfacción en el 
momento de ver los resultados. 
Este aprendizaje puede hacerse al final de la etapa infantil, con objetos pequeños y 
cajas regulares. 
Plegado de papel 
Es una tarea un poco más compleja que la interior, pero posible igualmente al final de 
la etapa de Educación Infantil. Se trata de hacer figuras (pajaritos, carrito, etc.) mediante 
plegados de papel. 




El niño necesita un punzón y un papel, lo que implica dominar el brazo, la mano y los 
























Figura 3. Plantilla para punzar    
Fuente: Comellas, J y Perpinyà, A. (2015, pp. 56-80)  
 
El dominio adecuado de esta tarea se obtiene hacia los 4-5 años, edad a la que se 
consiguen el ritmo, atención y resistencia a cansarse necesarios para realizar la tarea que 
propone. 
 
Recorte de papel con los dedos 
El recorte de papel con los dedos donde se obtienen trozos que se emplean para cubrir 
objetos, llenar dibujos, etc. De esta forma además de recortar trozos de diferentes formas y 
tamaños, el niño lo encaja en la figura o el trabajo que este construyendo. 
Antes de exigir al niño que recorte líneas, seguiremos los mismos pasos que en el punzado, 







Es una actividad que implica coordinación visomotriz con materiales diferentes. Esta 
actividad, que el niño puede realizar antes de los 2 años, favorece el control de la mano 
hacia un objeto pequeño (bolas, pasta de sopa, etc.), el acto de prensión y control muscular 
ara guiar la mano que tiene el objeto hacia la mano que sostiene la cuerda o cinta, que debe 
ser introducida en el agujero. En este caso debe ser objetos grandes. 
Hacia los 2 años, el niño ya pasará una cuerda por bolas u objetos que tengan un 
agujero de unos 2 cm. Asimismo, deberá controlar otra dificultad, el peso que se acumula 
en el extremo de la cuera. Lentamente se podrá reducir el tamaño de las bolas, el tamaño 
de agujero y también el grosor de la cuerda. 
Hacia los 4 años se podrá plantear la actividad propiamente de enhebrado con agujas 
grandes (de lana) e hilos gruesos o lana, con las que el niño cosera en el papel siguiendo un 
dibujo. 
Hacia los 6-7 años cabe esperar mayor precisión con gujas más finas y tareas más 
precisas. 
Gometes y colorines  
Esta actividad tiene una equivalencia mecánica con el punzado, cuyo proceso es 
idéntico.  La dificultad estará, también, determinada por le medida de los colorines y por 
los agujeros. Este ejercicio permite trabajar seriaciones, ordenaciones, cenefas, etc., 
aspectos complementarios de la actividad motriz y que tienen implicaciones cognitivas. 
 
Recortar   
Actividad que no puede iniciarse antes de los 3-4 años, ya que requiere fuerza 
muscular y el dominio de la mano en el manejo de las tijeras. Además de este dominio 




hacer si no domina la realización de dos movimientos diferentes (movimientos 
simultáneos) con las dos manos; en efecto mientras la mano dominante hace que se abran y 
cierren las tijeras, la mano secundaria guía el papel para que el corte de las tijeras siga la 
dirección señalada. 
Así pues, el proceso de adquisición debe iniciarse haciendo cortar tiras de papel para 
que desarrollen las habilidades motrices a lo largo de la etapa infantil como posibilitar el 
recortado de dibujos bien grandes y con pocas dificultades. 
 
Dibujo 
Esta actividad va más allá del puro placer motor y busca la intencionalidad desde el 
momento en que se inicia la actividad. 
En este sentido se debe valorar el dibujo desde dos perspectivas diferentes: 
 El aspecto formal: se analizan la presión, los movimientos, el manejo del 
instrumento, la amplitud del trazo, la seguridad, etc. 
 El contenido: la posible identidad del objeto, la adaptación del trazo a lo que se 
plantea para su reproducción, etc. 
 
2.2.2.6 La coordinación motora fina en el nivel inicial 
Las propuestas pedagógicas de las instituciones, deben tener un carácter sociopolítico 
y pedagógico, teniendo como objetivo garantizar al niño acceso a la renovación y 
apropiación de conocimientos. Sin embargo, para la efectividad de este objetivo, las 
instituciones de educación infantil, deben respetar la indivisibilidad de las dimensiones 
expresivo-motora, afectiva y cognitiva. Es decir, por más que el término psicomotricidad 




deben respetar las dimensiones psicomotoras del niño, ya que cubren todos los aspectos 
mencionados con anterioridad. 
La educación psicomotora es comprendida como una actividad que estimula el 
organismo global, permitiendo que el niño exprese su personalidad; es decir, por medio de 
esa educación, el niño debe moverse de manera que todo su cuerpo participe de la acción, 
demostrando su yo. Esta forma de educación no es el privilegio de especialistas, siendo así, 
el profesor preescolar que no tiene formación en psicomotricidad, puede desempeñar un 
papel importante en la estimulación del desarrollo psicomotor de niños que se encuentran 
en la educación infantil. Pero la educación psicomotora se efectuará realmente de manera 
eficaz, si este profesor tiene menos un conocimiento sobre las funciones básicas de la 
psicomotricidad, que ya se han enumerado anteriormente en este trabajo. 
Por lo tanto, se entiende por educación psicomotora como la educación del niño a 
través de su propio cuerpo y de su movimiento, teniendo en cuenta la edad, la cultura 
corporal, la maduración y los intereses del niño. Y esta misma educación también actúa de 
manera preventiva en lo que concierne evitar la aparición de dificultades en el área del 
aprendizaje como mala concentración, confusión de letras y de sílabas, y confusión en el 
reconocimiento de palabras en los momentos de lectura y escritura, permitiendo con que el 
niño, tenga un buen desarrollo de sus facultades intelectuales, pues éstos son que se 
construyó a partir del movimiento. 
La educación psicomotora debe trabajar de manera interconectada funciones motoras, 
cognitivas, perceptivas, afectivas y sociomotoras, es decir, se realiza un trabajo que 
involucra la totalidad del sujeto, en el cual movimiento y afecto, no se encuentran 
separados. Pero, para es necesario que el educador tenga un conocimiento científico del 




desarrolladas por éste tendrán mejores resultados a partir del momento en que se efectúen 
de manera consciente y en el marco de un marco teórico. 
  Por lo tanto, el trabajo de educación psicomotora puede ser realizado en las escuelas, 
siendo Ejercido no sólo en los momentos de ocio, o durante la educación física, ocurriendo 
de forma planificada y consciente. Sus contribuciones en la educación infantil son 
significativas, y se puede trabajar en todas las materias, siempre y cuando el profesor 
desarrolle actividades propias para las edades de sus alumnos, y al mismo tiempo, teniendo 
en cuenta las capacidades y dificultades presentadas por cada uno. 
  
2.2.2.7 Requisitos para una adecuada coordinación motora fina 
     En el estudio de los requisitos para una buena coordinación motora fina, consideramos 
el estudio grafomotor pues su desarrollo involucra las conductas manipulativas que 
también son parte del desarrollo de la coordinación motora fina. Estos requisitos son los 
siguientes: 
  
La coordinación general, se refiere a las actividades desarrolladas por los grandes 
músculos, siendo desarrollada en el niño desde los primeros años de vida. Pero para 
que estas ocurran, es necesario que el sujeto tenga un buen equilibrio, Este es 
adquirido gracias al movimiento y experimentación que posibilitan la toma del eje 
cuerpo. Es decir, hay una relación causal, cuanto mayor sea el equilibrio, mejor será 
la coordinación. 
Coordinación visomotora, esta se refiere a la capacidad de coordinar la visión al 
movimiento, por ejemplo, aquella debe ser capaz de acompañar los movimientos de 




los tres años de edad. Si existe un error en la coordinación, el niño podrá presentar 
dificultades en la escuela. 
Coordinación audiomotora, este tipo de coordinación puede ser comprendida como 
la capacidad del ser humano en transformar en movimientos un comando 
sensibilizado por el audífono. Esta función puede ser desarrollada y perfeccionada 
en actividades que involucran danza y música, pues éstas proporcionan 
movimientos corporales creativos y expresivos, comienza a ser desarrollada a partir 
de los cuatro años de edad. 
Lateralidad, se entiende como la prevalencia motora de uno de los lados del cuerpo, 
que es verificada por el dominio de unas manos, pies y ojos, y esto ocurre debido a 
una la dominación de uno de los hemisferios cerebrales en relación al otro. Si el 
niño tiene el hemisferio cerebral izquierdo mayor que el derecho, será diestra, si 
ocurre lo contrario, será zurdo. En los casos en que esta prevalencia no está clara, el 
sujeto es llamado de ambidiestro. 
Estructuración espacial, en relación a este concepto, se entiende por estructuración 
espacial, la capacidad del sujeto de situarse a sí mismo y los demás en el espacio. 
Pero para que esto ocurra, es necesario que la estructuración espacial pase por las 
siguientes etapas: primero el niño debe ser capaz de diferenciar del mundo, 
convirtiéndose en un sujeto en el espacio; En segundo lugar, es necesario que 
posición de los objetos en relación a sí misma; tercero, ser capaz de percibir las 
nociones de las posiciones de los objetos entre sí, todas estas capacidades empiezan 
a surgir a partir de los tres y cuatro años de edad    
Orientación temporal, este tipo de orientación es esencial para la vida de cual 
persona, pues a través del ritmo el niño conseguirá, por ejemplo, tener dominio 




propia habla del sujeto, esta noción permitirá que las historias puedan ser contadas 
siguiendo un orden cronológico, con inicio, medio y fin. Por medio de la 
adquisición de la noción temporal es que el niño conseguirá aprender nociones de 
tiempo como hoy, mañana, noche y día, permitiendo la comprensión de lo que es el 
pasado y el futuro. 
Capacidad de codificar y descodificar simultáneamente señales visuales y auditivas, 
puesto que la escritura es un sistema de doble señal (audiovisual) cuya integración 
simultanea resulta imprescindible. 
 
2.3 Definición de términos básicos     
Estructurados: los materiales estructurados fueron construidos con objetivos específicos 
para la enseñanza de las Matemáticas, como por ejemplo, geoplanos, sólidos geométricos, 
reglas, compases, bloques lógicos, ábacos, entre otros. 
 
Material didáctico: Según Hidalgo (2007, p. 35), “los materiales didácticos ocupan un 
importante lugar en el currículo de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, 
pero no son los únicos elementos que intervienen para ser posible el logro de los objetivos, 
capacidades o competencias educacionales”.  
 
Motricidad fina: Mesonero (1994, p. 16) afirma que: 
La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño, que necesitan de 
una precisión y un elevado nivel de coordinación, es decir, una actividad armónica de 
partes que cooperan en una función especialmente la cooperación de grupos 





Motricidad facial: Según Roldán (2014, p. 29): 
Debido a su especificidad, rara vez este aspecto se incluyen en las programaciones, 
puesto que no parece el punto de partida para conseguir otras adquisiciones. 
Indudablemente, dominar los músculos de la cara y que estos respondan a nuestra 
voluntad permite acentuar unos movimientos para exteriorizar sentimientos, 
emociones y actitudes con respecto al mundo que nos rodea, por lo que favorece la 
comunicación con el entorno. 
 
Motricidad gestual: Según Roldán (2014, p. 30): 
Es la más amplia y su ejecución puede implicar más actividades con menor precisión. 
En primer lugar, consideraremos la importancia de los gestos amplios que aparecen 
espontáneamente como requerimiento de ayuda, expresión de sentimientos y 
complemento comunicativo. Normalmente, no realiza un análisis de estos gestos, de 
su importancia y de su posible incidencia para favorecer una mayor eficacia. 
 
Motricidad manual: Roldán (2014, p. 31): 
Cuando se habla de la motricidad manual se hace referencia a las actividades que se 
llevan a cabo mediante el movimiento de una mano, la derecha o ala izquierda, sin que 
sea imprescindible la utilización de las dos manos a la vez. 
 
No Estructurados: En cambio, los materiales manipulables no estructurados son objetos 
diversos día a día, como, por ejemplo, pajitas, embalajes, mosaicos, papeles de envoltura, 













Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
Los materiales didácticos se relacionan significativamente en el desarrollo de la 
motricidad fina en niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. 
  
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1 Existe relación directa entre los materiales didácticos y la motricidad facial en los 
niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña 
H2 Existe relación directa entre los materiales didácticos y la motricidad gestual en los 
niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña  
H3 Existe relación directa entre los materiales didácticos y la motricidad manual en los 
niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. 
 
3.2 Sistema de variables 
3.2.1 Definición conceptual 
Variable (X): Materiales didácticos 
Según Hidalgo (2007, p. 35), “los materiales didácticos ocupan un importante lugar en el 




elementos que intervienen para ser posible el logro de los objetivos, capacidades o 
competencias educacionales”. 
 
Variable (Y): Desarrollo de la motricidad fina 
Mesonero (1994, p. 16) afirma que: 
La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño, que necesitan de 
una precisión y un elevado nivel de coordinación, es decir, una actividad armónica de 
partes que cooperan en una función especialmente la cooperación de grupos 
musculares bajo la dirección cerebral. 
  
3.2.2 Operacionalización de las variables 
 
Tabla 4 
Operacionalización de la variable materiales didácticos 





Arma un circuito con bloques de madera. 
Arma diferentes figuras encajando en su 
respectivo cuadrado. 




Coloca los ganchos en el cordel.  
Traspasa agua de un recipiente a otro sin 
derramar. 
Pega semillas sobre los números. 
Abre candados con facilidad. 
Materiales Gráficos 
Realiza la técnica del soplo con facilidad. 
(sorbete-tempera). 
Calca diferentes figuras.  





Operacionalización de la variable motricidad fina 








Juega a ser monstruo. 
Hace caretas de cartón. 
Realiza diferentes estados de ánimos. 
Ejercicios linguales. 
Saca y mete la lengua manteniendo la lengua abierta. 
Abre la boca sacando la lengua y la mueve de arriba hacia abajo. 
Se limpia los dientes superiores e inferiores con la lengua. 
Saca un poco de lengua y la muerde ligeramente. 
Ejercicios labiales 
Aprieta fuerte los labios y afloja. 
Sonríe sin enseñar los dientes. 
Da besos sonoros y silenciosos. 
Motricidad  
Gestual 
Cuenta una historia con sus dedos. 
Usa los títeres.  
Realiza la separación de los dedos.  
Motricidad 
Manual 
Busca objetos pequeños de la misma forma la pinza y las llena 
en un recipiente. 
Siente las diferentes texturas y las reconoce. 
Enrosca tapas 
Desenrosca tapas. 
Recorta con tijera. 
líneas rectas, 
líneas oblicuas,  
líneas mixtas. 
Recorta siluetas con las manos. 
Hace un dibujo libre. 
Traza líneas: curvas, rectas, diagonales. 
Colorea respetando márgenes. 
Puntea contorno de siluetas. 













4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en la presente investigación fue cuantitativo, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p. 5), “el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en una medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
  
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica, según Hernández et al. (2014), esta investigación 
“cumple el propósito fundamental de producir conocimiento y teorías” (p. 24). Por lo 
tanto, este estudio al contrastar las hipótesis, teórica y estadísticamente, consolida sus 
fundamentos los cuales son parte de un nuevo conocimiento. 
 
4.3 Método de investigación  
El método empleado en nuestro estudio fue hipotético deductivo, Bernal (2006) afirma 
que “el método hipotético deductivo consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo 




4.4 Diseño de la investigación 
El diseño fue el no experimental, descriptivo, correlacional de corte transversal.  
Según Hernández et al. (2014 p. 121-122) dice: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo 
se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionales.  Este tipo de estudios tiene como propósito evaluar la relación 
que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
     O x   (V. 1.) 
 
     M          r 
 
     O y (V. 2.) 
 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable  1: Materiales didácticos 
Oy = Variable  2: Motricidad fina 
r = Relación entre variables 
 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
Para Carrasco (2007) la población es el “Conjunto de todos los elementos que 
forman parte del espacio territorial al que pertenece el problema de investigación” (p.  236) 
La población de esta investigación lo constituyen 66 niños de las Instituciones 





Se utilizó la técnica de muestras intencionadas no probabilísticas, Carrasco (2008, p. 
243) refiere que “es aquella que el investigador selecciona según su propio criterio, sin 
ninguna regla o estadística”.  
La muestra es no probabilística, del tipo muestreo intencional, es decir que se eligió a 
la población como la misma muestra siendo los 66 niños de las Instituciones Educativas de 
Educación Inicial - Ñaña. 
 
Tabla 6 
Distribución de la muestra 
Grupos Total 
I.E. N° 128 Santa Rosita de Ñaña 24 
I.E. Estrellita del saber 42 
Total 66 
 
Criterio de inclusión 
Niños de 4 años de las instituciones educativas I.E. N° 128 Santa Rosita de Ñaña y 
Estrellita del saber. 
Contar con la autorización del docente y del padre de familia. 
Niño este presente en el momento de la aplicación de los instrumentos.    
Criterio de exclusión  
Niños mayores o menores de 4 años de las instituciones educativas I.E. N° 128 Santa 
Rosita de Ñaña y Estrellita del saber. 
No Contar con la autorización del docente y del padre de familia. 





4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.6.1 Técnica de recolección de información 
Observación 
La técnica fue la observación según Hernández et. al. (2014, p. 89) es el registro 
sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de 
un conjunto de categorías y subcategorías.  
  
4.6.2 Instrumento de recolección de información  
El instrumento fue la lista de cotejo, éstos se describen a continuación: 
a) Instrumento sobre los materiales didácticos  
Ficha técnica: 
Nombre: Lista de cotejo para medir los materiales didácticos 
Autoras: Lizbeth Sofía QUILLA AÑAMURO 
Kelly Elena SALGADO CALLA 
Elizabeth Esther SILVA PAREDES 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: niños de educación inicial 
Significación: Percepción sobre el uso de los materiales didácticos.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento Binomial.  
Objetivo: 
La presente lista de cotejo es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción sobre los materiales didácticos según los 





La lista de cotejo tiene 20 ítems, con dos respuestas: Si (1), y No (0).  
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa los materiales didácticos son: 
a) Materiales estructurados 
b) Materiales no estructurados 
c) Materiales gráficos 
 
Tabla 7 
Tabla de especificaciones para la lista de cotejo sobre los materiales didácticos 
Dimensiones Estructura de la lista de cotejo % 
Ítems Total 
Materiales estructurados 1,2,3,4,5 5 25% 
Materiales no estructurados 6,7,8,9,10,11,12,13 8 40% 
Materiales gráficos 14,15,16,17,18,19,20 7 35% 




Niveles y rangos de la lista de cotejo sobre los materiales didácticos 
Niveles Inadecuado Moderado Adecuado 
Materiales estructurados 0 – 1 2 - 3 4 – 5 
Materiales no estructurados  0 – 3 4 – 5 6 – 8 
Materiales gráficos 0 – 2 3 – 5 6 – 7  





b) Instrumento sobre la motricidad fina 
Ficha técnica 
Nombre:     Lista de cotejo para la motricidad fina. 
Autor: Lizbeth Sofía QUILLA AÑAMURO 
Kelly Elena SALGADO CALLA 
Elizabeth Esther SILVA PAREDES 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: niños de educación inicial  
Significación: Nivel de motricidad fina que poseen los niños  
Tipo de respuesta: Los ítems son 32 respondidos a través de escalamiento Binomial. 
Objetivo: 
La presente lista de cotejo es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de la motricidad fina de los niños de las Instituciones Educativas de 
Educación Inicial – Ñaña. 
Descripción: 
La lista de cotejo consta de 32 ítems, tiene dos respuestas: Si (1), y No (0).  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la motricidad fina son las siguientes: 
a) Motricidad facial. 
b) Motricidad gestual.  






Tabla de especificaciones para la lista de cotejo la motricidad fina 
 Estructura de la lista de cotejo Porcentaje 
Ítems Total 
Motricidad facial 1,2,3,4,5 6,7,8,9,10,11,12 12 37,5% 
Motricidad gestual  13,14,15,16,17,18,19,20 8 25,0% 
Motricidad manual 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 12 37,5% 
Total ítems 32 100,00% 
 
Tabla 10 
Niveles y rangos de la lista de cotejo para la motricidad fina 
Niveles Inicio Proceso 
Logro 
previsto 
Motricidad facial  0 – 4 5 – 8 9 – 12 
Motricidad gestual 0 – 3 4 – 5 6 – 8 
Motricidad manual 0 – 4 5 – 8 9 – 12  
Motricidad fina  0 – 11 12 – 21 22 – 32  
  
4.7 Tratamiento estadístico 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el software SPSS versión 23, así como lo 
define Hernández, et al. (2014, p. 273), el SPSS, además, para la confiabilidad del 
instrumento se utilizará el Alpha de Cronbach; para la normalidad de los datos 
utilizaremos Kolmogorov Smirnov puesto que la muestra es mayor a 56 sujetos, nos 
ayudará a tomar una decisión estadística. Si son datos normales utilizaremos r pearson y si 












5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de la lista de cotejo 
Materiales didácticos 
Los resultados de la validez del instrumento para el uso de materiales didácticos se 
muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 11 
Validez de contenido por juicio de expertos de la lista de cotejo materiales didácticos  
Expertos 
Materiales didácticos  
Porcentaje Opinión  
Susy Elita Saavedra Yoshida 95,00% Aplicable 
Villa López, Roxana Marlene 80,00% Aplicable 
Rosa Guillermina Dolorier Zapata 80,00% Aplicable 
Promedio 85,00% Aplicable 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de la lista de cotejo la 
motricidad fina 






Validez de contenido por juicio de expertos de la lista de cotejo de motricidad fina 
Expertos 
Motricidad fina 
Porcentaje Opinión  
Mtra. Susy Elita Saavedra Yoshida 95,00% Aplicable 
Mtra. Villa López, Roxana Marlene 80,00% Aplicable 
Dra. Rosa Guillermina Dolorier Zapata 80,00% Aplicable 
Promedio 85,00% Aplicable 
 
Tabla 13 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la lista de cotejo 
sobre los materiales didácticos y la lista de cotejo para la motricidad fina obtuvieron el 
valor de 85% y 85% respectivamente, ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
  
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad de los instrumentos fueron hallados mediante el coeficiente Kuder 
Richarson – 20. Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar 












K = Número de preguntas 
p = % de individuos que responden correctamente  
q = % de individuos que responden incorrectamente 
2= Varianza total  
 
Tabla 14 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Lista de cotejo Nº de ítems Nº de Casos Kuder Richarson 20 
Materiales didácticos  20 10 0.782 
Motricidad fina 32 10 0.872 
 
Tabla 15 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,00 a menos Nula 
0,10 a 0,20 Muy baja 
0,21 a 0,39 Baja 
0,4 a 0,59 Regular 
0,60 a 0,79 Aceptable 
0,80 a 0,99 Elevada 
1,0 Perfecta 
 Fuente: Hernández et. al. (2014, p. 438).  
 
La lista de cotejo de materiales didácticos se obtuvo el valor de 0,782, lo que indica 
que tienen una aceptable confiabilidad y en la aplicación de la lista de cotejo para la 





5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo 
5.2.1.1 Descripción de la variable y dimensiones materiales didácticos  
Tabla 16 
Distribución de frecuencias de la variable materiales didácticos    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Adecuado 14 - 20 2 3,0% 
Moderado 8 - 13 25 37,9% 
Inadecuado 0 - 7 39 59,1% 
Total  66 100,0% 
 
 
Figura 4. Materiales didácticos  
La tabla 16 y figura 4, muestran que de los 66 niños observados, el 59,1% (39) realizan un 
uso inadecuado de los materiales didácticos; seguido por un 37,9% (25) que hacen un uso 
moderado; y por último solo un 3,0% (2) hacen un uso adecuado. De acuerdo con estadígrafos 
descriptivos el promedio es 7,02 según la tabla de niveles y rangos el uso de los materiales 





Distribución de frecuencias de la dimensión materiales estructurados    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Adecuado 4 - 5 5 7,6% 
Moderado 2 - 3 32 48,5% 
Inadecuado 0 - 1 29 43,9% 
Total  66 100,0% 
 
 
Figura 5. Materiales estructurados  
La tabla 17 y figura 5, muestran que de los 66 niños observados, el 48,5% (32) 
realizan un uso moderado de los materiales estructurados; seguido por un 43,9% (29) que 
hacen un uso inadecuado; y por último solo un 7,6% (5) hacen un uso adecuado. De 
acuerdo con estadígrafos descriptivos el promedio es 1,86 según la tabla de niveles y 





Distribución de frecuencias de la dimensión materiales no estructurados    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Adecuado 6 - 8 2 3,0% 
Moderado 4 - 5 13 19,7% 
Inadecuado 0 - 3 51 77,3% 
Total  66 100,0% 
 
 
Figura 6. Materiales no estructurados  
La tabla 18 y figura 6, muestran que de los 66 niños observados, el 77,3% (51) 
realizan un uso inadecuado de los materiales no estructurados; seguido por un 19,7% (13) 
que hacen un uso moderado; y por último solo un 3,0% (2) hacen un uso adecuado. De 
acuerdo con estadígrafos descriptivos el promedio es 2,82 según la tabla de niveles y 





Distribución de frecuencias de la dimensión materiales gráficos    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Adecuado 6 - 7 1 1,5% 
Moderado 3 - 5 25 37,9% 
Inadecuado 0 - 2 40 60,6% 
Total  66 100,0% 
 
 
Figura 7. Materiales gráficos  
La tabla 19 y figura 7, muestran que de los 66 niños observados, el 60,6% (40) 
realizan un uso inadecuado de los materiales gráficos; seguido por un 37,9% (25) que 
hacen un uso moderado; y por último solo un 1,5% (1) hacen un uso adecuado. De acuerdo 
con estadígrafos descriptivos el promedio es 2,33 según la tabla de niveles y rangos el uso 




5.2.1.2 Descripción de la variable y dimensiones motricidad fina 
Tabla 20 
Distribución de frecuencias de la variable motricidad fina    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Logro previsto 22 - 32 2 3,0% 
Proceso 12 - 21 22 33,3% 
Inicio 0 - 11 42 63,6% 
Total  66 100,0% 
 
 
Figura 8. Motricidad fina  
La tabla 20 y figura 8, muestran que, de los 66 niños observados, el 63,6% (42) tienen 
una motricidad fina en inicio, seguido por un 33,3% (22) que están en proceso, y por 
último solo un 3,0% (2) están en logro previsto. De acuerdo con estadígrafos descriptivos 





Distribución de frecuencias de la dimensión motricidad facial    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Logro previsto 9 - 12 4 6,1% 
Proceso 5 - 8 22 33,3% 
Inicio 0 - 4 40 60,6% 
Total  66 100,0% 
 
 
Figura 9. Motricidad facial  
La tabla 21 y figura 9, muestran que, de los 66 niños observados, el 60,6% (40) tienen 
una motricidad facial en inicio, seguido por un 33,3% (22) que están en proceso, y por 
último solo un 6,1% (4) están en logro previsto. De acuerdo con estadígrafos descriptivos 







Distribución de frecuencias de la dimensión motricidad gestual    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Logro previsto 6 - 8 4 6,1% 
Proceso 4 - 5 10 15,2% 
Inicio 0 - 3 52 78,8% 
Total  66 100,0% 
 
 
Figura 10. Motricidad gestual  
La tabla 22 y figura 10, muestran que de los 66 niños observados, el 78,8% (52) tienen 
una motricidad gestual en inicio, seguido por un 15,2% (10) que están en proceso, y por 
último solo un 6,1% (4) están en logro previsto. De acuerdo con estadígrafos descriptivos 





Distribución de frecuencias de la dimensión motricidad manual    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Logro previsto 9 - 12 2 3,0% 
Proceso 5 - 8 15 22,7% 
Inicio 0 - 4 49 74,2% 
Total  66 100,0% 
 
 
Figura 11. Motricidad manual  
La tabla 23 y figura 11, muestran que de los 66 niños observados, el 74,2% (49) tienen 
una motricidad manual en inicio, seguido por un 22,7% (15) que están en proceso, y por 
último solo un 3,0% (2) están en logro previsto. De acuerdo con estadígrafos descriptivos 






5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Se utilizó el estadístico Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Nos determinará el uso 




Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Materiales didácticos  0,148 66 0,001 
Motricidad fina 0,211 66 0,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
De acuerdo con el valor p de 0,001 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se 
cumple que los resultados obtenidos no provienen de una distribución normal.  Así, mismo 









































Figura 12. Distribución de frecuencias de los puntajes de los materiales didácticos. 
En la figura 12 la distribución de frecuencias de los puntajes obtenidos a través de la 
lista de cotejo de los materiales didácticos  se hallan sesgados hacia la izquierda, teniendo 
una media de 7,02  y una desviación típica de 3, asimismo, el gráfico muestra que la curva 
de distribución y difiere de la curva normal, considerada como una curva platicúrtica, 
según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de concentración alrededor de los 






















Figura 13. Distribución de frecuencias la motricidad fina 
En la figura 13 la distribución de frecuencias de los puntajes obtenidos a través del 
instrumento de motricidad fina, se hallan sesgados hacia la izquierda, teniendo una media 
de 10,83 y una desviación típica de 4,274. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de 
distribución difiere de la curva normal, considerada como una curva mesocúrtica.  
Según el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para Kolmogorov-Smirnov es 
menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la lista de cotejo de Materiales 
didácticos como el instrumento la motricidad fina, se utilizará las pruebas no paramétricas 
para distribución no normal de los datos Chi cuadrado (asociación de variable) y Rho de 




5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Los materiales didácticos se relacionan significativamente en el desarrollo de la motricidad 
fina en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. 
 
Paso 1: Formulación de (Ho) e (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Los materiales didácticos no se relacionan significativamente en el desarrollo de la 
motricidad fina en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Los materiales didácticos se relacionan significativamente en el desarrollo de la motricidad 
fina   en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. 
 
Paso 2: Identificar nivel significativo 
Para la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 con un 95% de confianza. 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 






Tabla de contingencia materiales didácticos vs motricidad fina 
 
Motricidad fina 





Adecuado Recuento 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 3,0% 3,0% 
Moderado Recuento 4 21 0 25 
% del total 6,1% 31,8% 0,0% 37,9% 
Inadecuado Recuento 38 1 0 39 
% del total 57,6% 1,5% 0,0% 59,1% 
Total Recuento 42 22 2 66 
% del total 63,6% 33,3% 3,0% 100,0% 
Chi Cuadrado = 50,167  g.l. = 4           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,704 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 25 se puede observar que el 3,0% realizan un uso adecuado de los materiales 
didácticos y tienen un logro previsto en la motricidad fina, otro 31,8% realizan un uso 
moderado de los Materiales didácticos y se encuentran en proceso en la motricidad fina, y 
por último un 57,6% realizan un uso inadecuado de los Materiales didácticos y se 
encuentran en inicio en la motricidad fina. 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 50,167 
X2TEÓRICO = 9,488  según g.l. = 4  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 














Figura 14. Campana de Gauss hipótesis general 
 
Luego 50,167 > 9,488 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Los materiales didácticos se relacionan significativamente 
en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de las Instituciones Educativas de 
Educación Inicial - Ñaña. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que los materiales didácticos están relacionados directamente con la 
motricidad fina, es decir en cuanto mejor sea los materiales didácticos será mayor la 
motricidad fina, además según la correlación de Spearman de 0,704 representan ésta una 






X2TEÓRICO = 9,488 
X2OBTENIDO = 50,167 


















Figura 15. Diagrama de dispersión materiales didácticos vs motricidad fina 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Los materiales didácticos se relacionan 
significativamente en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de las Instituciones 
Educativas de Educación Inicial - Ñaña. 
 
 
Hipótesis especifica 1 
Existe relación directa entre los materiales didácticos y la motricidad facial en los niños de 





Paso 1: Formulación de (Ho) e (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa entre los materiales didácticos y la motricidad facial en los niños 
de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa entre los materiales didácticos y la motricidad facial en los niños de 
las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. 
 
Paso 2: Identificar nivel significativo 
Para la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 con un 95% de confianza. 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó el Chi Cuadrado y el Rho de Spearman.  
 
Tabla 26 
Tabla de contingencia materiales didácticos vs motricidad facial 
 
Motricidad facial 





Adecuado Recuento 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 3,0% 3,0% 
Moderado Recuento 12 11 2 25 
% del total 18,2% 16,7% 3,0% 37,9% 
Inadecuado Recuento 28 11 0 39 
% del total 42,4% 16,7% 0,0% 59,1% 
Total Recuento 40 22 4 66 
% del total 60,6% 33,3% 6,1% 100,0% 
Chi Cuadrado = 12,695  g.l. = 4           p = 0,000 





Paso 4: Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 26 se puede observar que el 3,0% realizan un uso adecuado de los materiales 
didácticos y tienen un logro previsto en la motricidad facial, otro 16,7% realizan un uso 
moderado de los materiales didácticos y se encuentran en proceso en la motricidad facial, y 
por último un 42,4% realizan un uso inadecuado de los materiales didácticos y se 
encuentran en inicio en la motricidad facial. 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 12,695 
X2TEÓRICO = 9,488  según g.l. = 4  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 16. Campana de Gauss hipótesis especifica 1 
 
Luego 12,695 > 9,488 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
X2TEÓRICO = 9,488 
X2OBTENIDO = 12,695 




Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa entre los materiales didácticos y la 
motricidad facial en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que los materiales didácticos están relacionados directamente con la 
motricidad facial, es decir en cuanto mejor sea los materiales didácticos será mayor la 
motricidad facial, además según la correlación de Spearman de 0,411 representan ésta una 
correlación positiva moderada. 
 
 





Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa entre los materiales didácticos y 
la motricidad facial en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - 
Ñaña. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación directa entre los materiales didácticos y la motricidad gestual en los niños 
de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. 
 
Paso 1: Formulación de (Ho) e (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa entre los materiales didácticos y la motricidad gestual   en los 
niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa entre los materiales didácticos y la motricidad gestual   en los niños 
de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. 
 
Paso 2: Identificar nivel significativo 
Para la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 con un 95% de confianza. 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 






Tabla de contingencia materiales didácticos vs motricidad gestual 
 
Motricidad gestual 





Adecuado Recuento 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 3,0% 3,0% 
Moderado Recuento 15 8 2 25 
% del total 22,7% 12,1% 3,0% 37,9% 
Inadecuado Recuento 37 2 0 39 
% del total 56,1% 3,0% 0,0% 59,1% 
Total Recuento 52 10 4 66 
% del total 78,8% 15,2% 6,1% 100,0% 
Chi Cuadrado = 43,189  g.l. = 4           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,594 
 
Paso 4: Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 27 se puede observar que el 3,0% realizan un uso adecuado de los materiales 
didácticos y tienen un logro previsto en la motricidad gestual, otro 12,1% realizan un uso 
moderado de los materiales didácticos y se encuentran en proceso en la motricidad gestual, 
y por último un 56,1% realizan un uso inadecuado de los materiales didácticos y se 
encuentran en inicio en la motricidad gestual. 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 43,189 
X2TEÓRICO = 9,488  según g.l. = 4  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 













Figura 18. Campana de Gauss hipótesis especifica 2 
 
Luego 43,189 > 9,488 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa entre los materiales didácticos y la 
motricidad gestual en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - 
Ñaña. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que los materiales didácticos están relacionados directamente con la 
motricidad gestual, es decir en cuanto mejor sea los materiales didácticos será mayor la 
motricidad gestual, además según la correlación de Spearman de 0,594 representan ésta 
una correlación positiva moderada. 
 
X2TEÓRICO = 9,488 
X2OBTENIDO = 43,189 





Figura 19. Diagrama de dispersión materiales didácticos vs motricidad gestual 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa entre los materiales didácticos y 
la motricidad gestual en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - 
Ñaña. 
 
Hipótesis especifica 3 
Existe relación directa entre los materiales didácticos y la motricidad manual en los niños 





Paso 1: Formulación de (Ho) e (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa entre los materiales didácticos y la motricidad manual   en los 
niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa entre los materiales didácticos y la motricidad manual   en los niños 
de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. 
 
Paso 2: Identificar nivel significativo 
Para la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 con un 95% de confianza. 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó el Chi Cuadrado y el Rho de Spearman.  
 
Tabla 28 
Tabla de contingencia Materiales didácticos vs motricidad manual 
 
Motricidad manual 





Adecuado Recuento 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 3,0% 3,0% 
Moderado Recuento 16 9 0 25 
% del total 24,2% 13,6% 0,0% 37,9% 
Inadecuado Recuento 33 6 0 39 
% del total 50,0% 9,1% 0,0% 59,1% 
Total Recuento 49 15 2 66 
% del total 74,2% 22,7% 3,0% 100,0% 
Chi Cuadrado = 13,700  g.l. = 4           p = 0,000 





Paso 4: Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 28 se puede observar que el 3,0% realizan un uso adecuado de los materiales 
didácticos y tienen un logro previsto en la motricidad manual, otro 13,6% realizan un uso 
moderado de los materiales didácticos y se encuentran en proceso en la motricidad manual, 
y por último un 50,0% realizan un uso inadecuado de los materiales didácticos y se 
encuentran en inicio en la motricidad manual. 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 13,700 
X2TEÓRICO = 9,488  según g.l. = 4  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 20. Campana de Gauss hipótesis especifica 3 
 
Luego 13,700 > 9,488 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
X2TEÓRICO = 9,488 
X2OBTENIDO = 13,700 




Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa entre los materiales didácticos y la 
motricidad manual en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - 
Ñaña. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que los materiales didácticos están relacionados directamente con la 
motricidad manual, es decir en cuanto mejor sea los materiales didácticos será mayor la 
motricidad manual, además según la correlación de Spearman de 0,416 representan ésta 
una correlación positiva moderada. 
 
 





Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa entre los materiales didácticos y 
la motricidad manual en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - 
Ñaña. 
 
5.3 Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que los materiales didácticos se 
relacionan significativamente en el desarrollo de la motricidad fina en niños de las 
Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,704; 
Correlación positiva alta), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Lecca y 
Flores (2017), donde con un p-Valor menor a 0,05 y un X2 = 12,565 se halló que la 
psimotricidad fina está relacionada con7 la escritura, hallando también que la motricidad 
fina es la que mayor relación tiene con la variable escritura. Aspectos como los 
movimientos de los dedos y manos son los que dan mejor avance a los movimientos 
coordinados que el niño tiene al momento de escribir. Como se puede apreciar existe 
similitud entre los resultados, en ambos casos se valora la motricidad fina, y los materiales 
que se utilizan para su desarrollo, ya que es un elemento muy esencial para la escritura. 
Por otro lado se halló que existe relación directa entre los materiales didácticos y la 
motricidad manual en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial – 
Ñaña (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,411; Correlación positiva moderada), al respecto se 
hallaron resultados similares en la tesis de Culqui (2014), halló que la mayoría de los niños 
utilizan el materíal didáctico de manera eficiente para su aprendizaje, también se halló que los 
mesdios audiovisuales como el televisor son mas usados que la radio, sien embargo se halló 
mucha preferencia entre los materiales estructurados como el rompecabezas, los cuentos y los 




las maquetas y el microsopio. Sobre el material didáctico no estructurado, también existe un 
buen porcentaje que lo utiliza sien embargo este es de menor preferencia que el amterial 
estructurado, por ejemplo se utiliza con bastante frecuencia las semillas, el pizarron, las 
fotografías entre otros. Se aprecia también mucha relación en los reusltados con este estudio, 
porque en ambos casos se valora la utilizando de materiales didácticos, tanto para la 
motricidad fina como para el aprendizaje de los niños, siendo un medio eficaz para su 
desarrollo integral. 
También se halló que existe relación directa entre los materiales didácticos y la 
motricidad gestual en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial – 
Ñaña (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,594; Correlación positiva moderada), al respecto en 
la tesis de Mesias y Ortega (2014) halló que luego de observar a los niños se dedujo que el 
uso de los materiales didácticos no era el adecuado, esto por las respuestas de las maestras, 
también se  pudo apreciar que existe mucha confusión de los niños de 2 y 3 años al 
momento de identificar objetos, lo que se considera incoherente para la edad del niño, por 
otro lado se observó también que los maestros pueden beneficiarse de una amplia gama de 
materiales reciclables que pueden ser utilizados tanto para el desarrollo motor como para el 
cognitivo del estudiante. Con este estudio los resultados no son similares, porque éste autor 
halló que no existe influencia ni relación de los materiales didácticos con el aprendizaje ya 
que no hay buen uso por parte de las maestría así como la confusión de los niños al 
momento de su uso, casos que no ocurren en el contexto de utilizado en nuestro estudio, 
donde las maestras están debidamente capacitadas para el uso de los materiales didácticos 
utilizandolos de manera adeucada en favor de la motricidad de los niños.  
Por último se halló que existe relación directa entre los materiales didácticos y la 
motricidad facial en los niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial – Ñaña 




hallaron resultados similares en la tesis de  Franco (2014) halló que la mayoría de los 
estudiantes integrantes de la muestra del estudio, resultaron con un nivel poco aceptable en 
el aspecto motor, lo cual fue ocasionado por la deficiente aplicación de estrategias y uso de 
materiales por parte de sus maestras, de ello se realiza una propuesta que puede ser 
planteada mediante el uso de nuevas técnicas, métodos y estrategias orientadas al 
desarrollo psicomotor del niño. Los resultados son similares porque en ambos casos el uso 
tanto de estrategias como de materiales por las docentes, favorece el desarrollo motor, por 
tanto, se reafirma en base a los resultados y los antecedentes localizados que existe 
relación directa y significativa en el uso de los materiales didácticos y el desarrollo motor 









1) Con un nivel de confianza del 95%, se halló que: Los materiales didácticos se 
relacionan significativamente en el desarrollo de la motricidad fina en niños de las 
Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. (p < 0,05, Rho de Spearman = 
0,704; Correlación positiva alta). 
 
2) Con un nivel de confianza del 95%, se halló que: Existe relación directa entre los 
materiales didácticos y la motricidad facial en los niños de las Instituciones 
Educativas de Educación Inicial – Ñaña (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,411; 
Correlación positiva moderada). 
 
3) Con un nivel de confianza del 95%, se halló que: Existe relación directa entre los 
materiales didácticos y la motricidad gestual en los niños de las Instituciones 
Educativas de Educación Inicial – Ñaña (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,594; 
Correlación positiva moderada).  
 
4) Con un nivel de confianza del 95%, se halló que: Existe relación directa entre los 
materiales didácticos y la motricidad manual en los niños de las Instituciones 
Educativas de Educación Inicial – Ñaña (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,416; 








1) Se recomienda a los docentes utilizar los materiales didácticos para seguir el desarrollo 
de la motricidad fina de los estudiantes de educación inicial., habiendo ya demostrado 
a través de esta investigación la relación constante que existe entre las variables  
 
2) Se recomienda a todas las docentes de educación inicial que realicen más actividades 
motoras, ejercicios de motricidad fina con materiales didácticos con más frecuencia las 
técnicas de replicar los rasgos caligráficos para potenciar la memoria visual en el niño. 
 
3) Los padres de familia deben asumir sus responsabilidades revisando y apoyando a sus 
niños en las actividades que la docente destina para reforzar el conocimiento adquirido, 
para que de tal forma se mejore la motricidad fina, y asimismo se sugiere que 
mantenga contacto constante con la docente y así mejorar la motricidad fina. 
 
4) Se invita a los docentes e interesados a conocer la lista de cotejo aplicada tanto para 
medir el uso de los materiales didácticos y la motricidad fina ya que les puede ayudar 
en la labor académica, que contengan un conocimiento claro y preciso para llegar a los 
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Matriz de consistencia 
Título: Materiales didácticos y el desarrollo de la motricidad fina en niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable 1 Método Población 
¿De qué manera se relacionan los 
materiales didácticos con el 
desarrollo de la motricidad fina en 
los niños de las Instituciones 
Educativas de Educación Inicial - 
Ñaña? 
 
Determinar la relación que existe 
entre los materiales didácticos y el 
desarrollo de la motricidad fina en 
los niños de las Instituciones 
Educativas de Educación Inicial - 
Ñaña 
 
Los materiales didácticos se 
relacionan significativamente en el 
desarrollo de la motricidad fina en 
los niños de las Instituciones 












de Educación Inicial - 
Ñaña 
 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas VARIABLE  2 DISEÑO MUESTRA 
¿Cuál es la relación que existe 
entre los materiales didácticos y la 
motricidad facial en los niños de 
las Instituciones Educativas de 
Educación Inicial - Ñaña? 
 
Identificar la relación que existe 
entre los materiales didácticos y la 
motricidad facial en los niños de 
las Instituciones Educativas de 
Educación Inicial - Ñaña 
 
Existe relación directa entre los 
materiales didácticos y la 
motricidad facial en los niños de las 
Instituciones Educativas de 





 Motricidad fina. 
Descriptivo 
Correlacional 
                   V1 
 
M                 r 
 








66 niños de las 
Instituciones 
Educativas-Ñaña 
¿Cuál es la relación que existe 
entre los materiales didácticos y la 
motricidad gestual en los niños de 
las Instituciones Educativas de 
Educación Inicial - Ñaña? 
 
Identificar la relación que existe 
entre los materiales didácticos y la 
motricidad gestual en los niños de 
las Instituciones Educativas de 
Educación Inicial - Ñaña 
 
Existe relación directa entre los 
materiales didácticos y la 
motricidad gestual en los niños de 
las Instituciones Educativas de 
Educación Inicial - Ñaña  
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre los materiales didácticos 
y la motricidad manual en los 
niños de las Instituciones 
Educativas de Educación 
Inicial - Ñaña? 
 
Identificar la relación que existe 
entre los materiales didácticos y la 
motricidad manual en los niños de 
las Instituciones Educativas de 
Educación Inicial - Ñaña 
 
Existe relación directa entre los 
materiales didácticos y la 
motricidad manual en los niños de 
las Instituciones Educativas de 









Matriz instrumental  
 
Operacionalización de la variable materiales didácticos 




Arman un circuito con bloques de madera  
Arma diferentes figuras encajando en su respectivo cuadrado 
Inserta el pasador por cada uno de los orificios correctamente. 
Materiales no estructurados 
Coloca los ganchos en el cordel  
Traspasa agua de un recipiente a otro sin derramar 
Pegan semillas sobre los números  
Abren candados con facilidad 
Materiales Gráficos 
Realiza la técnica del soplo con facilidad. (sorbete-tempera) 
Calca diferentes figuras  




Operacionalización de la variable motricidad fina 







Juega a ser monstruo  
Hace caretas de cartón. 
Realiza diferentes estados de ánimos. 
Ejercicios linguales. 
Saca y mete la lengua manteniendo la lengua abierta. 
Abre la boca sacando la lengua y la mueve de arriba hacia abajo 
Se limpia los dientes superiores e inferiores con la lengua. 
Saca un poco de lengua y la muerde ligeramente. 
Ejercicios labiales 
Aprieta fuerte los labios y afloja. 
Sonríe sin enseñar los dientes. 
Da besos sonoros y silenciosos. 
Motricidad  
Gestual 
Cuenta una historia con sus dedos. 
Usa los títeres. 
Realiza la separación de los dedos. 
Motricidad 
Manual 
Busca objetos pequeños de la misma forma la pinza y las llena en un recipiente. 
Siente las diferentes texturas y las reconoce. 
Enrosca tapas 
Desenrosca tapas. 
Recorta con tijera: 
líneas rectas, 
líneas oblicuas,  
líneas mixtas. 
Recortas siluetas con las manos 
Hace un dibujo libre  
Trazas líneas: curvas, rectas, diagonales  
Colorea respetando márgenes. 
Puntea contorno de siluetas. 






  Instrumento  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
FACULTAD DE EDUCACIÓN INICIAL 
LISTA DE COTEJO 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
Nombre del niño: ……………………………………………………Edad: ……………….. 
Aula:……………….Institución Educativa: ………………………………………………… 
N° DIMENSIONES/ITEMS SI NO Observaciones 
DIMENSIÓN 1: MATERIALES ESTRUCTURADOS        
1 Arma un circuito con bloques de madera.       
2 Realiza encajes con facilidad.       
3 Enhebra pasados en cuentas.       
4 Construye figuras con los bloques lógicos.       
5 Arma rompecabezas de 50 piezas.       
DIMENSIÓN 2: MATERIALES NO ESTRUCTURADOS        
6 Coloca los ganchos en el cordel.       
7 Traspasa agua de un recipiente a otro sin derramar.       
8 Pega semillas sobre los números.       
9 Abre candados con facilidad.       
10 Traspasa arena a un recipiente con un embudo.       
11 Hace un muñeco con cono de papel       
12 Exprime 3 esponjas en 1.       
13 Arma un collar con fideos.       
DIMENSIÓN 3: MATERIALES GRAFICOS       
14 Realiza la técnica del soplo con sorbete y tempera.       
15 Calca diferentes figuras.       
16 Motea un dibujo libre.       
17 
Realiza la técnica del látigo sin salirse del contorno de la 
hoja.       
18 Dibuja a su familia.       
19 Sella con chapas dentro del dibujo.       
20 
Obtiene un dibujo sorpresa doblando el papel en 4 con las 






UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
FACULTAD DE EDUCACION INICIAL 
LISTA DE COTEJO 
MOTRICIDAD FINA 
 
Nombre del niño: ……………………………………………………Edad: ……………….. 
Aula:……………….Institución Educativa: ………………………………………………… 
 
N° DIMENSIONES/ITEMS SI NO Observaciones 
DIMENSIÓN 1: MOTRICIDAD FACIAL        
1 
Realiza diversos ejercicios faciales: soplar, fruncir los labios y 
dar besos       
2 Imita gestos vistos en imágenes.       
3 Juega a ser monstruo.       
4 Guiña un ojo al sonido del silbato.       
5 
Hace diferentes estados de ánimo: feliz, triste, enojado y 
sorprendido.       
6 Saca y mete la lengua manteniendo la boca abierta.       
7 
Abre la boca sacando la lengua y la mueve de arriba hacia 
abajo.       
8 Se limpia los dientes superiores e inferiores.       
9 Saca un poco la lengua y la muerde ligeramente.       
10 Apreta fuerte los labios y afloja.       
11 Sonríe sin enseñar los dientes.       
12 Da besos sonoros y silenciosos.       
DIMENSIÓN 2: MOTRICIDAD GESTUAL       
13 Cuenta una historia con sus dedos.       
14 Realiza mímica gestual con títeres.       
15 Abotona y desabotona una camisa en dos minutos.       
16 Abre y cierra las manos en puño suavemente.       
17 Desenvuelve el chupetín  con la yema de los dedos.       
18 Recibe, lanza y rebota una pelota con una mano.       
19 Realiza separación de dedos.       




DIMENSIÓN 3: MOTRICIDAD MANUAL        
21 Recoge objetos pequeños con una pinza.       
22 Siente diferentes texturas y las reconoce.       
23 Enrosca y desenrosca tapas de botella.       
24 Moldea diferentes figuras con plastilina.       
25 Recorta con tijera: líneas rectas, oblicuas, mixtas y curvas.       
26 Recorta siluetas con las manos.       
27 
Manipula el punzón (pulgar, índice y medio) para hacer 
agujeros en una imagen.        
28 Traza líneas con crayola: curvas rectas y  diagonales.       
29 Colorea respetando márgenes.       
30 Embolilla con el dedo pulgar y el índice.       
31 Transcribe diversos signos.       


























Tabulación de datos  
 
Tabulación materiales didácticos 
   i1  i2  i3  i4  i5  i6  i7  i8  i9  i10  i11  i12  i13  i14  i15  i16  i17  i18  i19  i20 
1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0 
2  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  1  0 
3  1  1  1  0  0  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  0 
4  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  0 
5  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  1  1  1  0 
6  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  0  1  0  0 
7  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  0  1  1  1  1  0 
8  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  1  1  0  1  0  1  1  0 
9  1  1  1  1  1  0  0  0  0  1  0  1  1  1  1  1  0  1  0  0 
10  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  1  0  0 
11  0  1  1  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  0 
12  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0 
13  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  1  0  1  0  0 
14  0  1  0  1  1  1  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0 
15  0  1  0  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0 
16  0  0  1  1  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  1  0  0 
17  0  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0 
18  0  0  0  1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  1  1  1  1  0  0 
19  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0 
20  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0 
21  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0 
22  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0 
23  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0 
24  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
25  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0 
26  1  1  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0 
27  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
28  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1 
29  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
30  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0 
31  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
32  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
33  0  1  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0 
34  0  1  1  0  0  1  1  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0 
35  0  1  0  1  1  1  0  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0  1  0  0 
36  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0 
37  0  1  0  1  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0 
38  1  0  1  1  0  0  0  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0 
39  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 




41  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0 
42  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1 
43  1  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1 
44  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 
45  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1 
46  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1 
47  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  1 
48  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1 
49  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
50  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  1  0 
51  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  1 
52  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1 
53  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
54  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
55  0  0  1  1  1  1  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  1 
56  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  1 
57  0  0  1  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1 
58  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  0  1  1  1  0  0  0  1  1  0 
59  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0 
60  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1 
61  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1 
62  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1 
63  1  1  1  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1 
64  1  1  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1 
65  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  0  1 






Tabulación motricidad fina  
  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 i31 i32 
1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 
2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 
3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 
9 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 
15 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
16 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
17 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
18 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
19 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
20 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 
21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
22 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
23 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
24 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
25 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
26 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 
27 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
31 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
34 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
35 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
36 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
37 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
38 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
39 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
40 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 
41 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
42 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
43 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
44 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
46 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
47 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
49 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
50 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
51 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
52 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
53 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
54 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
56 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
57 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 




59 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
60 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
61 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
62 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
63 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
64 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
65 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
66 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
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Apéndice E 
Validaciones  
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